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Het gebruik van een documentaire om het gevoel van beroepstrots van leraren en waardering voor 
leraren te bevorderen 
Maarten Stuifbergen 
Samenvatting 
De aanleiding van dit onderzoek ligt besloten in een praktisch probleem dat betrekking heeft op het 
beroepsbeeld van de leraar in Nederland. Het beroep van de leraar is tegen het einde van 2017 en het 
begin van 2018 veelvuldig in het nieuws. Leraren staken voor een beter salaris en een lagere 
werkdruk. Onder deze twee symptomen schuilt een aantal andere problemen. De professionele 
identiteit van de leraar is verstoord, de beroepstrots en waardering ontbreken bij leraren en de status en 
het imago van het beroep van leraar basisonderwijs is met 27 plaatsen gezakt in de 
beroepsprestigeladder. De problematiek is niet direct zichtbaar en heeft verwantschap met emoties en 
ervaringen van mensen, daarom is gekozen voor de ongebruikelijke interventie van een documentaire.  
 De doelstelling van dit onderzoek was meer inzicht verkrijgen in welke elementen een positief 
effect hebben op de beroepstrots en het gevoel van waardering van leraren, zodat beleidsmakers, 
schoolleiders en leraren zelf gerichter en effectiever kunnen sturen op het ervaren van beroepstrots en 
het gevoel van waardering. De doelstelling van dit onderzoek was tevens om leraren op een positieve 
manier in aanraking te laten komen met de kracht van de beroepsgroep door het bekijken van de 
documentaire ‘Iedereen is leraar’, waarbij de kracht van de leraar centraal staat.  
   91 respondenten uit het primair en secundair onderwijs hebben deelgenomen aan onderhavig 
onderzoek. Het onderzoek is ontworpen als een kwantitatief pre-experiment, waarbij een voor- en 
nameting is uitgevoerd bij dezelfde groep om het causale effect van de interventie te meten op de 
nameting ten opzichte van de eerder afgenomen voormeting. De respondenten hebben de voormeting 
in de vorm van een vragenlijst ingevuld, daarna hebben ze de documentaire bekeken en achteraf direct 
de vragenlijst nog een keer ingevuld als nameting. Een maand na het bekijken van de documentaire is 
een gerandomiseerde steekproef van 20 personen benaderd om deel te nemen aan een 
semigestructureerd interview als kwalitatief meetinstrument. 
  De vragenlijst die is gebruikt bij het kwantitatieve deel van het onderzoek is ontworpen voor 
dit onderzoek. De items in de vragenlijst zijn geformuleerd op basis van de bestudeerde literatuur. De 
14 vragen in de vragenlijst meten samen de variabele beroepstrots bij leraren. De vragenlijst die is 
gebruikt bij het kwalitatieve deel van het onderzoek is voor dit onderzoek ontworpen. 
  Uit de resultaten van het kwantitatieve deel van het onderzoek blijkt geen significant effect op 
de beroepstrots van leraren. Uit het kwalitatieve deel van het onderzoek blijkt dat de documentaire een 
positief effect heeft gehad op de beroepstrots, status en imago of waardering voor de leraar van de 
onderzochte leraren en schoolleiders.  
Trefwoorden: beroepstrots, waardering, status en imago, leraren, documentaire 
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This research was started to investigate a practical problem relating to the professional image of 
teachers in the Netherlands. By the end of 2017 and at the beginning of 2018, the profession is 
discussed all over the news. Teachers were in strike for a better salary and a lower workload. Among 
these two symptoms there are a number of underlying problems. The professional identity of the 
teacher is disturbed, professional pride and appreciation are lacking among teachers and the status and 
image of the primary school teacher has dropped 27 places in the occupational prestige ladder. The 
problem is not immediately visible and is related to subjective emotions and experiences of people, so 
the unusual intervention of a documentary was chosen.  
  The objective of this research was to gain more insight into the elements that have a positive 
effect on the professional pride and the sense of appreciation of teachers, so that policy makers, school 
leaders and teachers themselves can focus more and more effectively on the experience of professional 
pride and the feeling of appreciation. The second aim of this research was to expose teachers to the 
strength of the profession, by having them watch the documentary ‘Everyone is a teacher’. This 
documentary has the strength of the teacher is the central theme.  
  91 respondents from primary and secondary education participated in this study. The research 
was designed as a quantitative pre-experiment, in which a pre- and post-test was carried out in the 
same group to measure the causal effect of the intervention on the post-measurement compared to the 
pre-measurement taken earlier. The respondents filled in the pre-measurement in the form of a 
questionnaire, then viewed the documentary and immediately filled out the questionnaire as a post-
test. One month after watching the documentary, a randomized sample of 20 people was approached 
to take part in a semi-structured interview as a qualitative measuring instrument.  
  The questionnaire used in the quantitative part of the study was designed for this study. The 
items in the questionnaire were formulated on the basis of the studied literature. The 14 questions in 
the questionnaire together measure the variable professional pride among teachers. The questionnaire 
used in the qualitative part of the study was designed for this study.  
  The results of the quantitative part of the study show no significant effect on the professional 
pride of teachers. The qualitative part of the research shows that the documentary has had a positive 
effect on professional pride, status and image or appreciation for the teacher of the teachers and school 
leaders studied.  
Keywords: professional pride, appreciation, status and image, teachers, documentary 
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Het gebruik van een documentaire om het gevoel van beroepstrots van leraren en waardering voor 
leraren te bevorderen 
De aanleiding voor dit onderzoek is een praktisch probleem ten aanzien van het beroepsbeeld van 
leraren in Nederland. Het eerste deel van de scriptie beschrijft dit praktische probleem.  
  Het beroep van leraar domineert de publieke opinie tegen het einde van 2017 en het begin van 
2018. Op 5 oktober 2017 heeft er een staking plaatsgevonden, georganiseerd door leraren. Minister 
voor Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob spreekt op 29 november 2017 een 
menigte leraren toe in Amsterdam. Hij geeft blijk van begrip en medeleven, maar benadrukt ook met 
klem dat er niet meer geld in zit voor het basisonderwijs: 'Het is - om de woorden van Mark Rutte te 
gebruiken - gaaf om met jullie te spreken. Maar de verwachtingen die hier leven, vooral waar het de 
financiën betreft, kan ik niet waarmaken' (Kuiper, 2017). Dit is reden genoeg voor de beroepsgroep 
om een nieuwe staking te organiseren op 12 december 2017. De Nederlandse beroepsgroep is tijdens 
deze actie vertegenwoordigd in de actiegroep PO in Actie. Thijs Roovers, één van de initiatiefnemers 
van de actiegroep, geeft aan begrip te hebben voor de situatie van de minister, maar benadrukt in de 
Volkskrant dat er iets moet gebeuren (De Zwaan, 2017). PO in Actie organiseert, in samenwerking 
met de aangesloten vakbonden, een staking voor een eerlijk salaris, minder werkdruk en een oplossing 
voor het lerarentekort.    
  Het beroep van leraar is een kwetsbaar beroep; uit onderzoek blijkt dat Nederlandse leraren 
overmatige werkdruk ervaren en één op de vijf leraren te maken heeft met klachten die wijzen op een 
burn-out (CBS/TNO, 2014). Uit het tweede onderzoek, uitgevoerd door CBS/TNO, blijkt dat de hoge 
werkdruk en de administratieve werkzaamheden oorzaken zijn van de klachten. De gemiddelde leraar 
werkt structureel bijna 7 uur over (AOB, 2017) en ook tijdens vakanties werken leraren extra uren om 
al hun werkzaamheden op een goede manier af te kunnen ronden. Dit beeld wordt bevestigd door een 
internationale publicatie van de OECD (Schleicher, 2018). De stressvolle omstandigheden hebben een 
negatief effect op de motivatie en werklust van leraren. Dit wordt bevestigd door de publicatie van de 
Inspectie van Onderwijs (Jonk, de Wolf, Breuer, & Swanborn, 2018), waarbij autonomie en 
zelfsturing worden genoemd als belangrijke voorwaarden voor goed leraarschap. Uit de prognoses met 
betrekking tot de onvervulde arbeidsplaatsen van leraren en schoolleiders binnen het primair 
onderwijs blijkt dat in Nederland het leraren- en schoolleiderstekort op zal lopen tot meer dan 10000 
voltijd arbeidsplaatsen (Fontein, Adriaens, den Uijl, & de Vos, 2015). 
  Het beroep van leraar is een beroep met impact. Uit meta-analyses (Hattie, 2003, 2008) blijkt 
dat de leraar een belangrijke voorspeller is van studiesucces van leerlingen. De leraar is met 30% de 
op één na grootste variabele, na de leerling zelf, die een positief effect heeft op de leerresultaten van 
de leerling. Interventies van de leraar, zoals lesgeven of het geven van feedback aan de leerlingen, 
hebben een groot effect op de leerresultaten. Dit beeld wordt bevestigd door onderzoek naar 
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effectiviteit van leraren (Marzano, Marzano, & Pickering, 2003). De relevantie van de leraar wordt 
niet alleen uitgedrukt in meetbare resultaten en vertaald naar studiesucces, de leraar is ook een 
sleutelfiguur in het vormingsproces van kinderen tot goede burgers (Biesta, 2015). De kwaliteit van de 
leraar is een variabele die positief beïnvloed kan worden door scholing en coaching, anders dan 
statische variabelen als sociaaleconomische status, of aanleg van leerlingen (Hanushek, Kain, O'Brien, 
& Rivkin, 2005). Dit maakt dat de kwaliteit en de professionele identiteit van de leraar belangrijke 
onderwerpen zijn om te onderzoeken (Windmuller, 2012). 
   De onderzoeken van de AOB en CBS/TNO tonen hoe de Nederlandse maatschappij naar het 
beroep van leraar kijkt. Internationaal gezien scoort Nederland gemiddeld. In vergelijking met 20 
andere landen staat Nederland op de zevende plaats in de hoogte van salariëring van leraren (Dolton & 
Marcenaro-Gutierrez, 2011). De statistische gegevens over de financiële waardering zijn onderzocht 
en in kaart gebracht, maar gegevens over de immateriële waardering zijn in dit onderzoek niet 
onderzocht. Waardering van de omgeving, leerlingen, ouders en directie, of waardering van de 
overheid en de onderwijsinspectie hebben mogelijk invloed op de waardering van de professionele 
identiteit van de leraar en worden in eerder onderzoek ook benoemd als belangrijke entiteiten in het 
ervaren van beroepstrots en waardering (Lieskamp, 2011). Uit een onderzoek uitgevoerd door 
Platform Beta Techniek (Hilbink, Wolthoff, Kuipers, & Gielen, 2018) blijkt dat 40% van de 
respondenten interesse heeft om in het onderwijs te werken. Uit het onderzoek komen veel 
voorwaarden die de respondenten weerhouden of juist over de streep trekken om wel als leraar te gaan 
werken. 13% van deze groep maakt de stap naar het leraarschap niet vanwege een gebrek aan respect 
voor het beroep van leraar.  
  Uit de bovenstaande inleiding blijkt dat we te maken hebben met een beroepsgroep van 
betekenis (Hattie, 2008) en een beroep dat effectief is (Marzano et al., 2003) en dat er tegelijkertijd 
zorgen zijn over de toekomstige vervulling van arbeidsplaatsen (Fontein et al., 2015; Ministerie van 
Onderwijs, 2013). De oorzaak van het lerarentekort ligt besloten in de vergrijzing van de huidige 
groep leraren en nieuwe aanwas van toekomstige leraren, die niet toereikend is om het tekort op te 
vullen (Ministerie van Onderwijs, 2013). Door het lerarentekort melden meer studenten aan bij de 
lerarenopleidingen, maar deze stijging is niet voldoende om het tekort op te vangen (Bouma, 2018). In 
de bovenstaande bronnen wordt gesproken over het beroep vanuit een negatief perspectief: het 
lerarentekort, de toenemende werkdruk, het lage salaris en de klagende leraar. Voor deze zichtbare 
problemen zijn reeds allerlei methoden in gebruik om deze problemen op te lossen: aanpassing van 
salariëring, professionalisering van opleidingen of het gebruiken van een lerarenregister. Een 
onzichtbaar deel van het probleem schuilt in het gebrek aan waardering, een dalende status en een 
veranderend imago (Cörvers, Mommers, Ploeg van der, & Sapulete, 2017). Het onzichtbare deel van 
het probleem is eerder benoemd als het onderste deel van de ijsberg dat moeilijk in concrete 
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oplossingen te vatten valt (de Laat, 2012; Martens, 2013). Dit onderzoek richt zich op begrippen die te 
maken hebben met subjectieve emoties en ervaringen en vragen dus ook om een andersoortige aanpak.  
  In dit onderzoek is gebruik gemaakt van videobeelden in de vorm van een documentaire 
(Ritchie, Lewis, Nicholls, & Ormston, 2013). Deze video-interventie wordt niet veelvuldig gebruikt in 
onderwijskundig onderzoek, maar is eerder in internationaal onderzoek met succes gebruikt om goed 
ouderschap te promoten (Juffer, Bakermans-Kranenburg, & Van Ijzendoorn, 2012) en in een ander 
internationaal onderzoek gebruikt (Merion et al., 2003) om orgaandonatie op een positieve manier te 
promoten. De documentaire wordt in onderhavig onderzoek gebruikt als interventie om de 
respondenten vanuit een positief perspectief te laten kijken naar het beroep van leraar. In de 
methodesectie is de video-interventie uitvoerig beschreven. 
  De doelstelling van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in welke elementen een 
positief effect hebben op de beroepstrots en het gevoel van waardering van leraren, zodat 
beleidsmakers, schoolleiders en leraren zelf gerichter en effectiever kunnen sturen op het ervaren van 
beroepstrots en het gevoel van waardering bij leraren. De doelstelling van dit onderzoek is ook om 
leraren op een positieve manier in aanraking te laten komen met de kracht van de beroepsgroep door 
middel van een documentaire over de kracht van de leraar (Stuifbergen & de Haas, 2017).   
Uit de bestudeerde literatuur vallen vier hoofdthema’s te destilleren: beroepstrots, status en imago, 
waardering en vergelijking met andere landen. In deze inleiding zijn deze categorieën overgenomen en 
uitgewerkt in paragrafen die samen het theoretisch kader vormen. Dit theoretisch kader heeft als 
voeding gediend voor het ontwerpen en implementeren van de documentaire als interventie.  
Beroepstrots  
In verschillende artikelen en onderzoeken wordt er onderscheid gemaakt tussen beroepstrots en 
beroepseer (Berg, Glebbeek, & Bosman, 2012; Lieskamp, 2011). Het begrip beroepseer wordt 
gesplitst in de begrippen beroepstrots en ervaren waardering. Bij beroepstrots ligt de nadruk op de 
intrinsieke wil om iets functioneels bij te dragen aan de maatschappij en bij ervaren waardering ligt de 
nadruk op de omgeving en hoe die het werk van de leraar waardeert en in hoeverre deze waardering 
tot uitdrukking gebracht wordt. Hierbij is er een wezenlijk verschil tussen hoe leraren waardering van 
anderen ervaren en hoe de omgeving de leraar daadwerkelijk waardeert. Dit verschil is ook zichtbaar 
in verschillende wetenschappelijke onderzoeken (Aelterman et al., 2002; OECD, 2016; Sikkes, 2000).  
  Verbrugge (2005) illustreert het begrip beroepseer: “Eergevoel impliceert dat iemand ernaar 
streeft eervol te handelen en daarin ook door anderen te worden erkend”. Verbrugge bepleit dat de 
samenleving aan beroepen uit de publieke sector, zonder financieel winstoogmerk, minder waardering 
en beroepseer toekent. Deze publieke beroepen bevinden zich regelmatig in een spagaat, waarbij men 
enerzijds dient de werken volgens de kaders die vanuit de overheid gesteld zijn, maar anderzijds ook 
volgens de verwachtingen van cliënten. Uit onderzoek blijken er grote verschillen te zijn tussen 
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verschillende ambtenaren en dat de verbondenheid met het werk een belangrijke voorspeller is van 
beroepstrots (Borst, Lako, & de Vries, 2014). Dit laat zich in het onderwijs vertalen naar de 
doelstellingen die gesteld zijn vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 
waardoor de kaders aangebracht worden waarbinnen de scholen het onderwijs vorm geven. De ruimte 
om hier vanuit professionele autonomie keuzes in te maken hoort bij vakmanschap. De beperking van 
deze professionele autonomie heeft een negatief effect op de ervaring van beroepstrots (Berg et al., 
2012). 
  Lieskamp (2011) definieert beroepstrots als: “het plezier hebben in je werk, vakmanschap en 
het vertrouwen hebben in het vakmanschap”. Beroepstrots komt tot stand in relaties met anderen. 
Visie, resultaten bij kinderen en een waarderende omgeving zijn belangrijke voorspellers van 
beroepstrots bij leraren. Leraren voelen zich gewaardeerd, doordat ze een structurele bijdrage leveren 
aan de samenleving. Op het moment dat de waardering vanuit die samenleving wegvalt, heeft dat een 
negatief effect op de mate aan beroepstrots (Lieskamp, 2011). Uit de Staat van de Leraar blijkt dat er 
een correlatie is tussen het welbevinden en de positie van leraren en de mate aan woede en angst die 
leraren ervaren in hun werk (Bijlsma, de Ruig, Scheerens, & Filemon, 2018).  
  Uit de bovenstaande paragraaf over beroepstrots blijkt dat het begrip beroepstrots gerelateerd 
is aan emotionele begrippen als vertrouwen, plezier en verbondenheid (Bijlsma et al., 2018; Borst et 
al., 2014; Lieskamp, 2011) en blijkt dat beroepstrots een belangrijke voorspeller is van vakmanschap 
(Lieskamp, 2011). 
Status en imago 
Het aangekondigde lerarentekort in Nederland wordt genoemd als één van de grote uitdagingen waar 
het onderwijs voor staat. In het regeerakkoord van het kabinet van Rutte III ontbreekt een duidelijk 
plan voor dit probleem (Remie, 2017). Schoolleiders en bestuurders schakelen dure uitzendbureaus 
voor het onderwijs in om de tekorten op te vangen (Dujardin, 2017). Grote schoolbesturen proberen 
studenten van lerarenopleidingen vroegtijdig aan zich te binden door ze een baangarantie aan te bieden 
(Bouma, 2017). In de grafieken van de Onderwijsatlas (2017) is zichtbaar dat er in Nederland in 2022 
een tekort van 6000 leraren en schoolleiders is, dat oploopt tot meer dan 10000 in 2025 (Fontein et al., 
2015). Tegelijkertijd laten de prognoses voor aanmeldingen aan de Pabo een dalende trend zien.  
  Het lerarentekort wordt benoemd als een voorspeller van de dalende status van het beroep van 
leraar in Vlaanderen (Aelterman et al., 2002; Verhoeven, Aelterman, Rots, & Buvens, 2006). Dit beeld 
wordt door Nederlands onderzoek bevestigd (Het Arbeidsplatform Primair Onderwijs, 2017). Deze 
onderzoeken beschrijven dat de rol van de leraar als kennisoverdrager niet meer de voornaamste is, 
omdat er veel kennis voor iedereen voorhanden is door digitalisering, waardoor de status van het 
beroep afgenomen is. Een ander onderdeel van het onderzoek behelst een survey die afgenomen is bij 
personen die niet in het onderwijs werkzaam zijn. De survey bevat vragen over de waardering voor 
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kleuterleidsters, onderwijzers en docenten in het voortgezet onderwijs. Uit de onderzoeksresultaten 
blijkt dat zowel kleuterleidsters, leraren in het basisonderwijs als docenten in het voortgezet onderwijs 
een hoge waardering krijgen van de respondenten.  
  De hoge waardering uit het Vlaamse onderzoek correspondeert niet met de daling van het 
imago uit een recent Nederlands onderzoek (Cörvers et al., 2017). In de beroepsprestigeladder is het 
beroep van leraar op een basisschool met 27 plekken gezakt, van plaats 42 naar positie 69. Uit 
hetzelfde onderzoek blijkt dat het beroep van leraar op een Likertschaal wordt gewaardeerd met het 
cijfer 3,2. In een interview met de Volkskrant (Dirks, 2017) noemt onderzoeker Cörvers een aantal 
oorzaken van de dalende status van het beroep van leraar. Het opleidingsniveau was altijd hoog, omdat 
andere beroepsgroepen een inhaalslag gemaakt hebben, onderscheidt het beroep van leraar zich niet 
meer qua opleidingsniveau. Verder wordt de achterstand van het salaris in vergelijking met 
beroepsgroepen met een vergelijkbaar opleidingsniveau groter. In het advies van de Commissie 
Leraren wordt ook al gesproken over het opleidingsniveau van leraren, als reden voor het toenemende 
imagoprobleem van de leraar (Kan et al., 2007). 
  Volgens Cörvers (2014) kan een financiële herwaardering als prikkel zorgen voor een toename 
van het aantal leraren om met dit bredere aanbod te kunnen selecteren op kwaliteit. Cörvers (2014) 
benoemt tevens een aantal interventies ter verbetering van de kwaliteit van leraren. Allereerst zorgt de 
toepassing van een strengere selectie in lerarenopleidingen voor kwalitatief betere leraren. Dit heeft als 
zijeffect dat er minder bevoegde leraren van de opleidingen af zullen komen. In het onderzoek van 
Cörvers et al. (2017) wordt een samenhang aangetoond tussen studiesucces op de lerarenopleiding en 
het vinden van een baan in het onderwijs: hoe hoger de cijfers van de student (8, of hoger), hoe groter 
de kans dat deze student ook daadwerkelijk in de beroepsgroep werkzaam zal zijn. In een 
onderzoeksrapport van de OECD wordt de vergrijzing genoemd als belangrijke oorzaak van het 
lerarentekort (OECD, 2016). In hetzelfde rapport wordt benoemd dat de extra toelatingseisen in de 
vorm van een rekenen- en taaltoets voor de Pabo’s hebben geresulteerd in een daling van 30% in de 
aanmeldingen. De selectie op kwaliteit vormt hierin een belemmering voor voldoende kwantiteit. In 
het rapport van de Commissie Leraren wordt dit al benoemd als het dubbele lerarenprobleem (Kan et 
al., 2007). 
  Uit bovenstaande paragraaf blijkt dat de status en het imago van de leraar een dalende trend 
laten zien (Cörvers et al., 2017). De status en het imago vormen zich grotendeels door hoe de 
maatschappij naar het beroep kijkt (Cörvers, 2014; OECD, 2016), daarom zal in dit onderzoek een 
positieve herdefiniëring van de leraar in beeld gebracht worden.  
De waardering 
‘De leraar maakt het verschil’ is de ondertitel van de Lerarenagenda 2013-2020 om het belang van de 
beroepsgroep van leraren te onderstrepen (Ministerie van Onderwijs, 2013) en 7 speerpunten te 
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agenderen voor de ontwikkeling en verbetering van het beroep. Visser geeft als reactie op de 
lerarenagenda een opsomming van prikkels die ervoor zorgen dat studenten niet voor het beroep van 
leraar kiezen of leraren het onderwijs vroegtijdig verlaten (Visser, 2016). Dit roept een aantal vragen 
op: wat draagt de leraar feitelijk bij aan de ontwikkeling van kinderen? In hoeverre maakt de leraar het 
verschil? Welke waardering krijgt de leraar van de maatschappij en welke waardering ervaart de leraar 
zelf?  
  Er is een duidelijke samenhang tussen de kwaliteit van de leraar en de resultaten van kinderen 
(Hattie, 2008). Er is tevens een samenhang aangetoond tussen de kwaliteit van de leraar en het 
uiteindelijke salaris van de leerlingen (Cörvers, 2014). Leraren kunnen op verschillende manieren 
beoordeeld worden, de impact van leraren op de ontwikkeling van kinderen kan binnen specifieke 
gebieden gemeten worden. De ontwikkeling die een leraar doormaakt binnen zijn beroep, de manier 
waarop de leraar ondersteuning biedt in het leerproces en de structurering van het leerproces zijn 
belangrijke voorspellers van kwaliteit van leraren (Coonen, 2006). Het gevoel van waardering voor de 
leraar bestaat uit subjectieve criteria zoals het beroepsbeeld, perceptie van het beroep en persoonlijke 
ervaring met het beroep (Cörvers et al., 2017). Uit dit onderzoek blijkt dat alle respondentengroepen 
(ouders, studenten, leraren, leerlingen en bevolking) denken dat de waardering voor leraren de 
afgelopen 20 jaar is afgenomen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat leraren de laagste verwachting 
hebben ten aanzien van de waardering van hun beroep door anderen. De verwachting die de leraren 
hebben over de waardering van ouders is significant lager dan de daadwerkelijke scores. Leraren 
geven in dit onderzoek als één van de redenen van de lage verwachting van de waardering dat ouders 
denken dat leraren “maar wat doen” en dat voor veel informatie de leraar overbodig geworden is in de 
21e eeuw. Schleicher (2018) bevestigt dit beeld in een onderzoeksrapport, waaruit blijkt dat leraren 
een laag zelfbeeld hebben en dat de maatschappij leraren hoger waardeert dan leraren zelf zouden 
verwachten.  
  Uit het onderzoek van het OECD blijkt dat 9 van de 10 leraren het beroep van leraar 
waarderen en tevreden zijn met hun werk, maar uit hetzelfde onderzoek blijkt dat maar 4 van de 10 
leraren het gevoel heeft dat de maatschappij het beroep van leraar waardeert (OECD, 2016). Deze 
gegevens komen overeen met de tendens die gemeten is in het onderzoek van Cörvers et al. (2017). 
Uit een Brits onderzoek blijkt dat de waardering voor leraren onder mannen significant hoger is dan 
onder vrouwen en dat mannen vanaf 55 jaar het beroep van leraar meer waarderen dan jongere 
mannen (Everton, Turner, Hargreaves, & Pell, 2007). Dit druist in tegen de veelal geclaimde 
feminisering van het onderwijs, ook wel het ‘kleuterjufeffect’ genoemd (Dirks, 2017), dat als één van 
de belangrijke oorzaken wordt genoemd voor de dalende status en het slechtere imago van de leraar . 
Uit onderzoek van Vermeulen (2016) blijkt dat de positie van en waardering voor de leraar 
samenhangt met de professionele ruimte en autonomie die de leraar inneemt en wat we als 
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maatschappij zien als de kerntaak van het beroep. Dit loopt uiteen van kennisoverdracht tot het 
transformeren van onderwijs en vormgeven aan burgerschap bij kinderen.  
  Uit bovenstaande paragraaf blijkt dat de waardering voor leraren daalt (Cörvers et al., 2017) 
en dat de ervaring van waardering bij leraren lager is dan het in werkelijkheid is (Cörvers et al., 2017; 
OECD, 2016; Schleicher, 2018). Dit roept vragen op over de manier waarop de kerntaak van de leraar 
zichtbaar is voor de buitenwereld en manieren waarop waardering voor leraren tot uitdrukking worden 
gebracht.  
Vergelijking met andere landen 
Uit onderzoek naar de status van leraren in 21 landen blijkt dat de status van leraren in de onderzochte 
de landen verschillend is (Dolton & Marcenaro-Gutierrez, 2011). Leraren uit China genieten de 
hoogste status, waarbij leraren in Israël de laagste status hebben. Nederlandse leraren staan op de 
achtste positie in vergelijking met andere landen, met een score van 40,3 op een schaal van 1 tot 100. 
In hetzelfde onderzoek worden deze scores vergeleken met het gemiddelde salaris van een docent en 
de gemiddelde scores op het Programme for Individual Student Assessment (PISA). Uit de scores van 
de teacher status index ranking voor status van de leraar en de scores van de PISA ranking blijkt dat er 
geen verband is tussen beide scores. Griekenland scoort hoog (tweede plaats) op de status van de 
leraar, maar zeer laag op de PISA- score. Uit dezelfde vergelijking blijkt dat Finland zeer hoog scoort 
op de PISA-score, maar laag scoort op de status van de leraar. Opmerkelijk is dat zowel Israël als 
Brazilië op beide metingen zeer laag scoren. China scoort het hoogste op de status van de leraar en 
scoort tevens zeer hoog op de PISA- score. In Frankrijk, China, Turkije en de Verenigde Staten 
worden leraren die werkzaam zijn in het primair onderwijs hoger gewaardeerd dan leraren in het 
secundair onderwijs of hoofdonderwijzers. In Tsjechië liggen de scores van de leraar in het primair 
onderwijs, secundair onderwijs of de hoofdonderwijzer het meeste uit elkaar. In het Verenigd 
koninkrijk liggen de scores voor waardering van de leraar in het primair en het secundair onderwijs 
zeer dicht bij elkaar. In onderzoek van Everton et al. (2007) wordt dit kleine verschil in het Verenigd 
Koninkrijk bevestigd.  
  Uit onderzoek van Schleicher (2018) blijkt dat er grote verschillen zijn in de ervaring van 
waardering onder leraren. Binnen de OECD landen ervaart 30% van de leraren waardering voor het 
beroep van leraar. De ervaring van waardering voor het beroep van leraar is in Malaysia met 82% het 
grootst en in Slowakije met 3% het laagst. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat gemiddeld genomen over 
alle onderzochte landen 91% van de leraren het beroep van leraar waardeert en tevreden is met het 
beroep.  
  China behoort tot de landen met de hoogste status van de leraar (Dolton & Marcenaro-
Gutierrez, 2011). In een ander onderzoek wordt dit beeld bevestigd met de hoogte van de status van 
een leraar in Taiwan (Fwu & Wang, 2002). Het onderzoekt geeft als één van de belangrijkste redenen 
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dat het nationaal beleid altijd ten gunste is gevormd van onderwijs en opvoeding. Volgens het 
onderzoek liggen deze keuzes besloten in de culturele en historische tradities van het land. Het land 
laat zich door globalisering beïnvloeden tot een Westers karakter, dat is de reden dat de onderzoekers 
de status van de leraar, als voorspeller voor goed onderwijs, op de voet blijven volgen.  
  Als de status van de leraar van verschillende landen vergeleken wordt met de status van 
andere beroepen is in meerdere onderzoeken een verschil waar te nemen. Volgens Verhoeven et al. 
(2006) kent 85,46% van de respondenten (N=961) aan het beroep van een leraar in het primair 
onderwijs een lagere status toe dan aan een hoofdverpleger. 86,39% van dezelfde groep respondenten 
geeft aan het beroep van een leraar in het primair onderwijs hoger te waarderen dan een administratief 
medewerker. De waardering die in dit onderzoek over het algemeen gegeven wordt aan leraren is 
hoog. Er wordt dan ook gerefereerd naar de ‘mythe’ van de onderwaardering van de leraar (Sikkes, 
2000).   
  Uit bovenstaande paragraaf blijkt dat de culturele context bepalend is voor het tevredenheid 
van leraren zelf, de waardering vanuit de samenleving en het gevoel van autonomie van leraren 
(Dolton & Marcenaro-Gutierrez, 2011; Schleicher, 2018). In dit onderzoek wordt de kracht van de 
leraar in zijn culturele context in beeld gebracht. 
 
  Op basis van dit theoretische kader kunnen we vaststellen dat we te maken hebben met een 
beroep met impact (Hattie, 2003; Marzano et al., 2003) en dat er tegelijkertijd zorgen zijn over de 
beroepsgroep ten aanzien van werkdruk en salaris (CBS/TNO, 2014; Sikkes, 2015). Naast deze 
zichtbare problematiek zijn er ook onzichtbare, complexe problemen ten aanzien van de status en het 
imago (Cörvers, 2014; Cörvers et al., 2017), de ervaring van waardering en beroepstrots onder leraren 
(Lieskamp, 2011).  
  In dit onderzoek is gekozen om dit complexe vraagstuk met de ongebruikelijke methode van 
de documentaire als interventie te onderzoeken, omdat het gaat om een onzichtbaar probleem dat 
samenhangt met ervaringen en emoties als beroepstrots en gevoel van waardering. De documentaire 
leent zich goed als instrument om het beroep van leraar te onderzoeken, omdat het een methode is die 
zich richt op de werkelijkheid als uitgangspunt. De beroepsgroep van leraren is een beroepsgroep waar 
personen uit alle lagen van de bevolking mee te maken krijgen en in een documentaire wordt het 
beroep op een herkenbare, non fictieve en niet-geacteerde manier in beeld gebracht (Nichols, 2017). 
Nichols beschrijft in Introduction To Documentary (2017) dat de documentaire een verhalende kracht 
bezit, die meningvormend en activerend is. Deze eigenschappen zijn van elementair belang om de 
onderzoeksvragen van onderhavig onderzoek te onderzoeken.  
  Bij het maken van een documentaire is het belangrijk om te zorgen voor een balans tussen de 
werkelijkheid en de representatie van die werkelijkheid. Omdat de documentairemaker onbewust ook 
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subjectieve keuzes maakt, is het nooit de volledige waarheid die je te zien krijgt (van Blanken, 2015). 
Het is echter geen probleem dat de documentaire niet geheel objectief is, maar een interpretatie van de 
werkelijkheid is, als de kijker zich maar bewust is van deze subjectiviteit (Bruzzi, 2006). De 
betrouwbaarheid van de documentaire hangt samen met de relatie die de auteur van de documentaire 
heeft tot het behandelde onderwerp. De achtergrond van de auteur geeft gezag en betrouwbaarheid aan 
documentaire. De manier waarop de auteur zich presenteert in de documentaire en eventueel onderdeel 
is van het narratief, speelt een belangrijke rol in de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de 
documentaire (Mosher, 2004; Sayad, 2013).  
  De Groot (2004) hanteert de volgende definitie van de documentaire: “Een documentaire is 
een subjectieve en creatieve interpretatie van fragmenten uit de werkelijkheid, waarbij de maker 
middels het uitdragen van zijn eigen visie bij de toeschouwer betrokkenheid en een maatschappelijk 
bewustzijn wil stimuleren”.  
  In de documentaire ‘Iedereen is leraar’ speelt de auteur een cruciale rol in het presenteren van 
het narratief over de kracht van de leraar, doordat hij zelf meer dan 10 jaar les heeft gegeven op een 
basisschool. Een belangrijk doel van de documentaire is om betrokkenheid bij het onderwerp te 
vergroten ten aanzien van de rol en de verantwoordelijkheid die de kijker zelf heeft.  
Om de onafhankelijkheid en objectiviteit van de documentaire te vergroten is er gekozen voor een 
selectie van quotes over het beroep van leraar vanuit verschillende perspectieven.  
Onderzoeksvragen en hypothesen 
In dit onderzoek ligt de nadruk op het begrip beroepstrots bij leraren. Volgens Lieskamp (2011) wordt 
het begrip gedefinieerd als het hebben van plezier in je werk, het krijgen van waardering van de 
omgeving en het ervaren van vakmanschap. Uit deze definitie blijkt dat de beroepstrots nauw 
samenhangt met de waardering en het imago en de status van de leraar. Deze inzichten roepen een 
aantal vragen op: welke elementen spelen een rol in het ontvangen van waardering en het ervaren van 
beroepstrots? Op welke manier kan een positief en herkenbaar geluid over de beroepsgroep bijdragen 
aan een sterker beroepsbeeld? De hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan ook: wat is het effect van het 
kijken naar de documentaire ‘Iedereen is leraar’ op de ervaring van beroepstrots onder leraren? De 
eerste deelvraag luidt: welk effect heeft het kijken van de documentaire ‘Iedereen is leraar’ op de 
subschalen van de schaal beroepstrots; de leraar zelf, de ouders en de leerling? De tweede deelvraag 
luidt: welk effect heeft de documentaire ‘Iedereen is leraar’ gehad op het gevoel van waardering van 
leraren? De hypothesen zijn gevormd op basis van de bestudeerde literatuur. De hypothese van de 
hoofdvraag luidt als volgt: het bekijken van de documentaire ‘Iedereen is leraar’ heeft een positief 
effect op de ervaring van beroepstrots. De hypothese van de eerste deelvraag luidt: het kijken van de 
documentaire ‘Iedereen is leraar’ heeft een positief effect op de drie subschalen: de leraar zelf, de 
ouders en de leerling. De hypothese van de tweede deelvraag luidt: de documentaire ‘Iedereen is 
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leraar’ heeft een positief effect op het gevoel van waardering van leraren. 
Methode  
Ontwerp 
Het onderzoek is ontworpen als een kwantitatief pre-experiment, waarbij een voor- en nameting is 
uitgevoerd bij dezelfde groep om het causale effect van de interventie te meten op de nameting ten 
opzichte van de eerder afgenomen voormeting. Het onderzoek is vormgegeven door middel van een 
surveyonderzoek bestaande uit 14 vragen die samen de variabele beroepstrots onder leraren meten. De 
vragenlijst (zie Bijlage A) is afgenomen bij alle leraren (N=91) die hebben deelgenomen aan dit 
onderzoek. Naast het kwantitatieve deel heeft een semigestructureerd interview plaatsgevonden door 
middel van een vragenlijst (zie Bijlage A) met open vragen die zijn geformuleerd op basis van een 
topiclijst.  
  In het onderzoek is er geen randomisatie toegepast bij de selectie van deelnemende scholen. Er 
is specifiek gekozen voor scholen. Binnen de deelnemende scholen is voor de selectie van leraren 
tevens geen randomisatie toegepast, maar hebben alle teamleden binnen de scholen deelgenomen.  
  Na het eerste meetmoment is een interventie gepleegd in de vorm van het vertonen van de 
documentaire ‘Iedereen is leraar’ (Stuifbergen & de Haas, 2017), waarin naar het beroep gekeken 
wordt vanuit een positief perspectief en de kracht van de leraar centraal staat. Na het bekijken van de 
documentaire heeft dezelfde groep respondenten (N=91) de nameting ingevuld, waarmee het gevoel 
van beroepstrots opnieuw kwantitatief in kaart gebracht is. De derde kwalitatieve vragenlijst is 
minimaal een maand na het bekijken van de documentaire uitgezet onder de respondenten. Middels 
een gestratificeerde randomisatie is een steekproef van deze respondenten gemaakt en gebruikt voor 
onderhavig onderzoek.  
Onderzoeksgroep  
Aan dit kwantitatieve onderzoek hebben in eerste instantie 132 (N=132) personen deelgenomen. Na 
de eerste analyse van de data is gebleken dat de data van 41 personen incompleet en daardoor 
onbruikbaar is voor het onderzoek.  
  Het onderzoek is uiteindelijk compleet uitgevoerd bij 91 personen (N=91) die allemaal 
werkzaam zijn in het onderwijs. 24,2% van de respondenten is man en 75,8% van de respondenten is 
vrouw. 63,7% van de respondenten is werkzaam in het primair onderwijs en 36,3% van de 
respondenten is werkzaam in het voortgezet onderwijs. 18,7% van de respondenten is 0-5 jaar 
werkzaam in het onderwijs, 11% van de respondenten is 5-10 jaar werkzaam in het onderwijs, 30,8% 
is 10-20 jaar werkzaam in het onderwijs en 39,6% van de respondenten is 20 jaar of langer werkzaam 
in het onderwijs. De meting is afgenomen onder het onderwijsgevende personeel van verschillende 
basisscholen in Den Haag en één grote middelbare school in Noordwijk.  
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Materialen 
  Meetinstrumenten. Op basis van de onderzochte literatuur naar de ervaring en 
totstandkoming van beroepstrots en het gevoel van waardering (Berg et al., 2012; Cörvers et al., 
2017), is een kwantitatief meetinstrument ontwikkeld, in de vorm van een vragenlijst, om de 
beroepstrots bij leraren te meten. De vragenlijst telt 14 open vragen. Het onderzoek, de aanverwante 
meetinstrumenten en met name de definitie van het begrip beroepstrots uit het onderzoek van 
Lieskamp (2011) hebben hierbij als uitgangspunt gediend: “Beroepstrots is het plezier hebben in je 
werk, vakmanschap en het vertrouwen hebben in het vakmanschap”. In het onderzoek van Cörvers et 
al. (2017) zijn de theoretische uitgangspunten over beroepstrots en de verschillende actoren die 
invloed hebben op het ervaren van beroepstrots gebruikt bij het samenstellen van de schaal. De 
actoren die een rol kunnen spelen bij het ervaren van beroepstrots zijn de leraar zelf, de leerlingen, de 
ouders, en de maatschappij. Naast het onderzoek van Lieskamp is er geen schaal of vragenlijst 
beschikbaar om de variabele beroepstrots te meten. De schaal die van Lieskamp hanteert heeft enkel 
en alleen betrekking op de factoren die beroepstrots voorspellen en richten zich op de verschillende 
actoren die een rol kunnen spelen in het ervaren van beroepstrots. De vragenlijst redeneert niet vanuit 
het perspectief van de leraar en de ervaring van beroepstrots.  
  De ontwikkelde vragenlijst bestaat oorspronkelijk, voor de itemanalyse, uit 19 items die 
opgesteld zijn vanuit vier invalshoeken: de leraar zelf, de leerling, de ouders en de maatschappij. De 
invalshoeken zijn bepaald op basis van de bestudeerde en eerder geciteerde literatuur (Berg et al., 
2012; Cörvers et al., 2017; Lieskamp, 2011). Deze vier invalshoeken vormen samen de schaal 
beroepstrots onder leraren. Iedere invalshoek bestaat uit een aantal items en ieder item is als een 
stelling geformuleerd. Bij de invalshoek van de leerling is bij item B2 de stelling als volgt: “De 
voornaamste reden dat ik dit werk doe, is om de positieve reacties van de leerlingen”. De 
respondenten kunnen de stelling scoren met behulp van een Likertschaal van 1 t/m 5. 1 staat voor 
helemaal oneens, 2 voor oneens, 3 voor neutraal, 4 voor eens en 5 staat voor helemaal eens.  
  De vragenlijst is opgebouwd uit een algemene uitleg van het onderzoek en wordt daarna 
gevolgd door vijf onderdelen. Het eerste onderdeel bestaat uit vier algemene vragen. De eerste vraag is 
de vraag om het mailadres van de respondent; de voornaamste reden om dit vast te leggen is om in de 
voor- en nameting de scores goed met elkaar te kunnen vergelijken en zeker te zijn van een voor- en 
nameting van dezelfde persoon. In de algemene uitleg staat expliciet vermeld dat in het kader van de 
wetgeving op de privacy en wetenschapsethiek alle gegevens uitsluitend gebruikt worden voor 
onderzoeksdoeleinden en dat ze na afloop van het onderzoek geanonimiseerd zullen worden. De 
tweede vraag is de vraag naar het geslacht van de respondent (man of vrouw), de derde vraag naar de 
vorm van onderwijs waarbinnen de respondent werkzaam is (primair onderwijs of voortgezet 
onderwijs). Het tweede onderdeel van de vragenlijst bestaat uit een set van vier stellingen die 
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geformuleerd zijn vanuit de invalshoek van de leraar. Het derde onderdeel bestaat uit een set van vier 
stellingen die geformuleerd zijn vanuit de invalshoek van de leerling. Het vierde onderdeel bestaat uit 
een set van vier items die gesteld zijn vanuit de invalshoek van de ouders en het vijfde onderdeel 
behelst een set van drie items die gesteld zijn vanuit de invalshoek van de maatschappij.  
Om de betrouwbaarheid van de vragenlijst in kaart te brengen is een itemanalyse gedaan. 
  De derde vragenlijst is het kwalitatieve deel van het onderzoek en is opgebouwd als een 
semigestructureerd interview met 14 open vragen verdeeld over vier onderdelen van een topiclijst. De 
verschillende onderdelen van de vragenlijst zijn: de algemene indruk van de documentaire ‘Iedereen is 
leraar’, beroepstrots, waardering en status en imago.  
  De interventie. In dit onderzoek is een documentaire gebruikt als interventie in het 
experiment met leraren om de invloed hiervan op het gevoel van beroepstrots en waardering in kaart te 
brengen. De documentaire ‘Iedereen is leraar’ is een document waarin de kracht van de leraar wordt 
getoond vanuit een positief perspectief. Als antwoord op alle onderzoeken en publicaties die aantonen 
dat het beroep van leraar onderhevig is aan een lage status en beroepstrots, is deze documentaire 
gemaakt vanuit de elementen die het beroep tot een positief en aantrekkelijk beroep maken. De 
documentaire is integraal te bekijken via de website van de VPRO (de link is te vinden in Bijlage C).  
  De documentaire duurt 34 minuten en is opgebouwd uit interviews met 40 mensen vanuit het 
onderwijs en mensen die buiten het onderwijs werkzaam zijn, maar een andere publieke functie 
bekleden. Deze keuze voor deelnemers is gemaakt om diversiteit aan te brengen in de perspectieven. 
In de uiteindelijke documentaire zijn verschillende quotes uit de interviews gebruikt die het positieve 
karakter van het beroep benadrukken. Naast de interviews zijn twee leraren gevolgd in de praktijk. 
Ené leraar uit het primair onderwijs en één leraar uit het voortgezet onderwijs om op deze manier de 
kracht van de leraar in beeld te brengen. Uit het ruwe filmmateriaal is gekozen voor momenten die de 
interactie tussen leraar en leerling in beeld brengen. De scenes waarin de twee leraren in beeld zijn 
gebracht, zijn scenes die niet van tevoren zijn afgesproken, maar zijn direct geschoten beelden die de 
betrouwbaarheid en het gevoel van onafhankelijkheid vergroten. 
  Er is bewust gekozen voor quotes van deelnemers die een positief gevoel en een gevoel van 
waardering oproepen ten aanzien van het vak (zie Bijlage C). Dit positieve gevoel spreekt uit 
subjectieve ervaringen van deelnemers. Een voorbeeld van zo’n ervaring is een citaat over de 
Surinaamse leraar Sathu waar voormalig tweede kamerlid Tanja Jadnanansing aan refereert: “…Toen 
ik Tweede Kamerlid werd belde hij me ook op uit Suriname en zei hij: zie je wel, ik heb je toch 
gezegd dat je heel veel zou bereiken in je leven. Ja, geweldig man. Dat is een leraar!”. Een ander 
voorbeeld van een ervaring is die van Peter Heerschop: “…Maar zij gaf mij, denk ik later pas, echt het 
gevoel van: jij kan iets. En daar heb ik alle vertrouwen in, ga maar doen. Ik was daar zo trots op of zo, 
ik dacht toen: ik kan dat misschien wel goed”. 
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Procedure 
Voorafgaand aan het onderzoek is iedere deelnemende school per mail ingelicht over het onderzoek 
naar beroepstrots onder leraren, voorafgaand en na afloop van het kijken van de documentaire 
‘Iedereen is leraar’. Op één school na reageerden alle aangeschreven scholen positief op de e-mail met 
informatie over onderhavig onderzoek en gaven te kennen graag in te willen gaan op het verzoek om 
deel te nemen aan het onderzoek. Eén basisschool in Den Haag heeft het verzoek tot deelname aan het 
onderzoek afgewezen in verband met het gebrek aan voldoende beschikbaarheid van leraren. In de 
verschafte informatie die naar alle deelnemende scholen is gestuurd (zie Bijlage D) is de doelstelling, 
de probleemstelling en de voorgenomen procedure gecommuniceerd. Voorafgaand is met alle 
schoolleiders of coördinatoren contact geweest over de procedure tijdens het onderzoek. Aan alle 
schoolleiders of coördinatoren is gevraagd om een e-mail in concept klaar te zetten met een link die 
correspondeert met de voormeting en een e-mail in concept te maken die correspondeert met de 
nameting. Per school is een datum afgesproken om de afname van de voormeting uit te voeren, de 
documentaire te bekijken en direct na afloop van de documentaire de nameting uit te voeren. Bij alle 
scholen en afnames is deze systematiek toegepast en zijn een aantal voorwaardelijke condities van 
belang geweest voor een optimale uitvoering van het onderzoek: een ruimte met voldoende 
zitplaatsen, een internetaansluiting met voldoende snelheid om de vragenlijst te kunnen openen en 
invullen, een computer of smartphone om de vragenlijst in te kunnen vullen en een digitaal schoolbord 
of beamer met geluid om de documentaire te kunnen bekijken. 
  Tijdens de afname ontvingen de respondenten de eerste vragenlijst per e-mail via de 
schoolleider of coördinator. De vragenlijst start met de eerder gecommuniceerde algemene informatie 
van het onderzoek. Na het invullen van de voormeting startte de documentaire ‘Iedereen is leraar’. Het 
bekijken van de documentaire duurde 34 minuten. Tegen het einde van de documentaire stuurde de 
schoolleider of coördinator de tweede link per e-mail naar de betreffende leraren. Na het bekijken van 
de documentaire is het tweede vragenlijst direct ingevuld door alle respondenten.  
  Een maand na het bekijken van de documentaire is de derde vragenlijst verzonden naar de 
respondenten. De derde vragenlijst is ontworpen om meer informatie te krijgen over de interventie en 
de werking daarvan. Het is een kwalitatief instrument met 14 open vragen die zijn verdeeld over vier 
onderwerpen die voortkomen uit de topiclijst. De vier onderwerpen zijn: de algemene indruk van de 
documentaire, beroepstrots, status en imago en waardering.  
Analyse 
Na het verzamelen van alle gegevens van de steekproef, vanuit de voor- en nameting, is alle data 
ingevoerd in SPSS. Vervolgens zijn de twee groepen M0 en M1 ingevoerd: M0 staat voor de 
voormeting, voorafgaand aan het bekijken van de documentaire ‘Iedereen is leraar’. M1 staat voor de 
nameting die afgenomen is direct na het bekijken van de documentaire ‘Iedereen is leraar’. Van de 132 
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respondenten en aanverwante datasets zijn 41 datasets niet volledig ingevuld en daarmee 
onbetrouwbaar en onbruikbaar. Uiteindelijk heeft de data-analyse een coherente dataset opgeleverd 
van 91 respondenten (N=91). Na het optellen van de verschillende scores van de twee verschillende 
meetmomenten is er een multivariate meting uitgevoerd, om de correlatie tussen de afhankelijke 
variabelen in de vorm van de verschillende subschalen te meten. Na de multivariate meting is een 
univariate statische meting uitgevoerd in de vorm van een gepaarde t-test. Er is voor deze test gekozen 
omdat de groep respondenten in de voor- en nameting identiek is.  
  Het kwalitatieve deel van het onderzoek is gevat in een semigestructureerd interview in de 
vorm van een derde vragenlijst met 14 open vragen (zie Bijlage A). De derde vragenlijst met open 
vragen is afgenomen bij 20 respondenten (N=20). Door middel van gestratificeerde randomisatie zijn 
twee groepen gevormd: de groep van leraren en de groep van schoolleiders. Binnen de twee groepen is 
een systematische steekproef afgenomen van twee leraren en twee schoolleiders. Ieder interview 
bestaat uit vier onderdelen: algemene indruk van de documentaire ‘Iedereen is leraar’, beroepstrots, 
status en imago en waardering. Na het verzamelen van alle kwalitatieve gegevens van de steekproef 
van het semigestructureerde interview is een transcript (zie Bijlage B) gemaakt van de interviews met 
de vier respondenten uit de steekproef. Aan de rechterkant van het transcript staan de codes die 
toegevoegd zijn aan de uitspraken van de betreffende respondent. Door middel van deze codering zijn 
brede thema’s gelabeld worden en zijn verschillen en overeenkomsten tussen uitspraken van 
respondenten in kaart gebracht.  
Resultaten 
Item analyse 
Om de betrouwbaarheid van de schaal beroepstrots in kaart te brengen is een item analyse uitgevoerd. 
Aan deze itemanalyse hebben 26 respondenten deelgenomen die allemaal werkzaam zijn als leraar. 
Om in deze itemanalyse een eenduidige sample te meten is er gekozen voor een groep van 25 
deelnemers uit het primair onderwijs. Om grote verschillen tussen de vormen van onderwijs uit te 
sluiten is bij één leraar uit het voortgezet onderwijs de vragenlijst afgenomen.  
  In de itemanalyse is de schaal beroepstrots getest op betrouwbaarheid en interne consistentie. 
De eerste analyse is gedaan met de 19 items van de vragenlijst die samen de schaal beroepstrots 
meten. De Cronbach’s Alpha op de 19 items van de schaal beroepstrots is a= ,839. Uit de data blijkt 
dat Cronbach’s Alpha met ,005 stijgt als een van de items wordt verwijderd.  
Uit de analyse blijkt dat de Items A4, C3, D1 en D2 een lagere score hebben dan 0,3 en blijkt dat het 
in alle van de vier gevallen een verhoging oplevert van tenminste ,005 op de Cronbach’s a. De vier 
items worden verworpen uit de schaal.  
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  Na het verwerpen van de 4 items uit de schaal is er opnieuw een meting gedaan op 
betrouwbaarheid van de schaal met de overgebleven 15 items. De Cronbach’s a op de 15 items van de 
schaal beroepstrots is a= ,868. Uit de data blijkt bij het item C2 dat Cronbach’s a met ,002 stijgt als 
een van de items wordt verwijderd. Uit de data blijkt dat in dit geval bij item C2 een verhoging 
oplevert van tenminste ,002 op de Cronbach’s a. C2 wordt verworpen uit de schaal. 
  Na het verwerpen van item C2 uit de schaal beroepstrots is er een derde 
betrouwbaarheidsmeting gedaan op van de schaal beroepstrots met de overgebleven 14 items. De 
Cronbach’s a op de 14 items van de schaal beroepstrots is a= ,870.  
Uit de data blijkt dat de waarde van Chronbach’s a in geen enkel geval stijgt bij verwijdering van een 
van de 14 items. Er wordt geen enkel item verwijderd uit de schaal.  
Hypothesen analyse 
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: wat is het effect van het kijken naar de documentaire ‘Iedereen 
is leraar’ op de ervaring van beroepstrots onder leraren? De hypothese die hoort bij deze hoofdvraag is 
een alternatieve hypothese en luidt als volgt: het bekijken van de documentaire ‘Iedereen is leraar’ 
heeft een positief effect op het gevoel van beroepstrots onder leraren. In de descriptieve tabel van de 
voor- en nameting van beroepstrots onder leraren (Tabel 1) is zichtbaar dat er een stijging plaatsvindt 
in de nameting (M= 4,35, SD= ,33) van de variabele beroepstrots van ,04 ten opzichte van de 
voormeting (M= 4,31, SD= ,32) van de variabele beroepstrots.  
 
Tabel 1 
Descriptieve tabel van de voor- en nameting van de schaal beroepstrots onder leraren 
Variabele N Gemiddelde SD 
Voormeting 
beroepstrots 
N=91 4,31 ,32 
Nameting 
beroepstrots 
N=91 4,35 ,33 
In de statistische toetsing van deze hypothese is eerst gebruik gemaakt van een multivariate meting en 
analyse door middel van een MANOVA test, om de correlatie tussen de afhankelijke variabelen in de 
vorm van de verschillende subschalen te meten. De resultaten van de MANOVA test op de 
afhankelijke variabelen Ouder, Leerling en Leraar laten geen significant hoofdeffect zien: Wils 
Lambda = ,96, F(91) = -1,44 p= ,154. Door het gebrek aan een significant effect op deze multivariate 
meting is de univariate meting in de vorm van de t-test exploratief, omdat met de multivariate meting 
is aangetoond dat er geen sprake is van een significant effect. De univariate meting in de vorm van een 
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gepaarde t-test is wel afgenomen omdat er weliswaar geen significante effecten zichtbaar zijn, maar er 
op de subschalen wel kleine verschillen zichtbaar zijn.  
  Er is in de univariate meting gebruik gemaakt van een tweezijdige gepaarde t-test, omdat in dit 
onderzoek gewerkt is met een identieke steekproef in de voor- en nameting. De resultaten van de 
gepaarde t-test laten echter geen significant hoofdeffect zien: t(3,87) = 1,275 p= ,288.  
  De eerste deelvraag van dit onderzoek luidt: welk effect heeft het kijken van de documentaire 
‘Iedereen is leraar’ op de subschalen van de schaal beroepstrots; de leraar zelf, de ouders en de 
leerling? De hypothese van de eerste deelvraag luidt: het kijken van de documentaire ‘Iedereen is 
leraar’ heeft een positief effect op de drie subschalen de leraar zelf, de ouders en de leerling. In de 
schaal beroepstrots is een verdeling gemaakt van vragen die gaan over beroepstrots ten aanzien van de 
leraar zelf, ten aanzien van de ouders en ten aanzien van de leerling. In de descriptieve tabel van de 
voor- en nameting van de subschalen de leraar zelf, de ouders en de leerling (Tabel 2) is zichtbaar dat 
er een daling plaatsvindt in de nameting (M= 4,49, SD= ,42) van de subschaal Leraar van ,06 ten 
opzichte van de voormeting (M= 4,55, SD= ,39) van de variabele beroepstrots. Er vindt een stijging 
plaats in de nameting (M= 4,10, SD= ,56) van de subschaal Ouders van ,05 ten opzichte van de 
voormeting  
(M= 4,05, SD= ,59). De grootste stijging vindt plaats in de nameting (M= 4,27, SD= ,49) van de 
subschaal Leerling van ,12 ten opzichte van de voormeting (M= 4,15, SD= ,47). 
 
 Tabel 2 
Descriptieve tabel van de voor- en nameting van de subschalen de leraar zelf, de ouders en de leerling  
Variabele N Gemiddelde SD 
Voormeting Leraar N=91 4,55 ,39 
Nameting Leraar N=91 4,49 ,42 
Voormeting Ouders N=91 4,05 ,59 
Nameting Ouders N=91 4,10 ,56 
Voormeting Leerling N=91 4,15 ,47 
Nameting Leerling N=91 4,27 ,49 
   
  In de statistische toetsing van de hypothese van de eerste deelvraag is gebruik gemaakt van 
een tweezijdige gepaarde t-test, omdat we ook in dit deel van het onderzoek te maken hebben met een 
identieke steekproef in de voor- en nameting. De exploratieve verkenning van de univariate effecten, 
door middel van een gepaarde t-toets, laten geen verschil zien tussen de voor- en nameting op de 
schaal met de invalkshoek Leraar en de Ouder. De exploratieve verkenning van de univariate effecten, 
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door middel van een gepaarde t-toets, laten geen verschil zien tussen de voor- en nameting op de 
schaal met de invalkshoek Leerling: t(91) = -2,91 p= ,005.  
  Alle relevante tabellen die niet opgenomen zijn in de lopende tekst van deze thesis zijn 
verzameld in Bijlage E.  
 
Kwalitatieve data 
Als volgende stap na de kwantitatieve metingen, is er ook kwalitatieve data verzameld door middel 
van een semigestructureerd interview dat is afgenomen onder een gerandomiseerde steekproef van 20 
respondenten (N=20), die is getrokken uit de oorspronkelijke steekproef (N=91). Uit de 20 
respondenten is een gestratificeerde steekproef van twee leraren en twee schoolleiders getrokken 
(N=4).  
  Op basis van de codering die geplaatst is bij de antwoorden zijn zes labels geformuleerd naar 
aanleiding van de antwoorden van de respondenten in het transcript (zie Bijlage B): Beroepstrots, 
Status en imago, Waardering, Betekenisvol, Bewustwording en Toepassing. De zes labels vormen het 
uitgangspunt om te bepalen en te vergelijken wat het effect is geweest van het bekijken van de 
documentaire ‘Iedereen is leraar’, volgens deze vier respondenten. Uit de transcripten van de 
interviews met de leraren blijkt dat de twee leraren 11 antwoorden hebben gegeven die betrekking 
hebben op een van de zes labels, waaruit blijkt dat het bekijken van de documentaire een positieve 
impact gehad heeft op de leraren. Uit de transcripten van de interviews met de schoolleider blijkt dat 
er vier antwoorden betrekking hebben op een van de zes labels, waaruit blijkt dat het bekijken van de 
documentaire een positieve impact gehad heeft op deze schoolleiders.  
  Uit de data van de leraren blijkt dat de leraren vier antwoorden hebben gegeven die betrekking 
hebben op het label Beroepstrots, twee antwoorden die betrekking hebben op het label Status en 
imago, één antwoord dat betrekking heeft op het label Betekenisvol, twee antwoorden die betrekking 
hebben op het label Bewustwording, één antwoord dat betrekking heeft op het label Waardering en 
één antwoord dat betrekking heeft op het label Toepassing. Leraar A antwoordde op de vraag of hij of 
zij na het bekijken van de documentaire iets op een andere manier aanpakt: “Het zien van de 
documentaire heeft meer een andere mindset gegeven aan mij, ik was al trots op mijn vak maar na het 
zien van de documentaire heb ik nog meer het gevoel dat ik ertoe doe als leerkracht en echt een 
wezenlijk verschil kan maken voor kinderen. Het kijken van de documentaire heeft gezorgd voor meer 
bewustwording”. Op de vraag of het bekijken van de documentaire impact gehad heeft op de 
beroepstrots antwoordde Leraar A: “Ja, dit heeft impact gehad. Ik ben nog meer trots op mijn vak en 
de rol die ik daarin speel”. Op de vraag of het bekijken van de documentaire impact gehad heeft op de 
beroepstrots antwoordde Leraar B: “Ja, dat heeft het zeker. Het heeft mijn beroepstrots versterkt. Het 
heeft mij ontroerd. Ik voel mij op een of andere manier gesteund. Het is zo hard werken af en toe en 
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deze documentaire draagt bij aan het gevoel dat het zo ontzettend de moeite waard is”. Op de vraag op 
welke manier de documentaire heeft bijgedragen aan de waardering voor leraren antwoordde Leraar 
B: “Iedereen die deze documentaire ziet zal erkennen dat de leerkracht ertoe doet”.  
  Uit de data van de interviews die afgenomen zijn onder de twee schoolleiders blijkt dat de 
schoolleiders twee antwoorden hebben gegeven die betrekking hebben op het label Beroepstrots, één 
antwoord dat betrekking heeft op het label Status en imago en één antwoord dat betrekking heeft op 
het label Waardering. Op de vraag of het bekijken van de documentaire impact gehad heeft op de 
beroepstrots antwoordde schoolleider A: “Het laat zien welke rol je kunt en eigenlijk moet nemen. Het 
geeft erkenning van je beroep en daarmee draagt het natuurlijk bij aan de beroepstrots”. Op de vraag 
of en hoe na het bekijken van de documentaire met anderen is gesproken over beroepstrots 
antwoordde schoolleider A: “We hebben de documentaire met elkaar besproken. Mijn collega's gaven 
ook terug dat dit bijdraagt aan de beroepstrots. Het geeft ook anderen een goed gevoel dat ze dit 
beroep uitoefenen”. Op de vraag op welke manier de documentaire een verschil kan maken voor de 
verbetering van de status en het imago van de leraar antwoordde schoolleider B: “Ik denk, dat het bij 
buitenstaanders tot waardering kan leiden. Voor de beroepsgroep is het goed om zichzelf vragen te 
blijven stellen”.  
   De tweede deelvraag van dit onderzoek luidt: welk effect heeft de documentaire ‘Iedereen is 
leraar’ gehad op het gevoel van waardering? De hypothese van de tweede deelvraag luidt: de 
documentaire ‘Iedereen is leraar’ heeft een positief effect op het gevoel van waardering. In de derde 
vragenlijst worden drie vragen gesteld over het gevoel van waardering. De eerste vraag: Wat is voor u 
belangrijk als u denkt aan waardering voor het beroep van leraar? De tweede vraag: Op welke manier 
heeft de documentaire ‘Iedereen is leraar’ een bijdrage geleverd aan de waardering voor leraren? De 
derde vraag: Kunt u aangeven welk moment uit de documentaire bij u een gevoel van waardering gaf? 
Leraar A antwoordde op de derde vraag: “Het laatste stukje documentaire met het fragment van Peter 
Heerschop. Hij geeft op een mooie manier weer dat dit beroep een fantastisch beroep is, en 
tegelijkertijd erkent hij de zwaarte van het beroep”. Leraar B antwoordde bij de tweede vraag: 
‘Iedereen die deze documentaire ziet zal erkennen dat de leerkracht ertoe doet’.  
  Uit de data van de twee schoolleiders blijkt dat de documentaire geen directe 
gedragsverandering tot gevolg heeft gehad. Uit het transcript van de twee leraren blijkt dat beide 
leraren aangeven dat ze een positief effect hebben ervaren op de eigen beroepstrots en de status en 
imago van de leraar in het algemeen.  
Conclusie en discussie 
Conclusie 
De doelstelling van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in welke elementen een positief 
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effect hebben op de beroepstrots en het gevoel van waardering van leraren, zodat beleidsmakers, 
schoolleiders en leraren zelf gerichter en effectiever kunnen sturen op het ervaren van beroepstrots en 
het gevoel van waardering bij leraren. De doelstelling van dit onderzoek was tevens om leraren op een 
positieve manier in aanraking te laten komen met de kracht van de beroepsgroep door het bekijken van 
de documentaire ‘Iedereen is leraar’, over de kracht van de leraar (Stuifbergen & de Haas, 2017). Dit 
is onderzocht door een voor- en nameting af te nemen bij 91 respondenten (N=91). De interventie in 
dit experiment is het bekijken van de documentaire ‘Iedereen is leraar’. Verder is onderzocht welke 
subschaal de grootste invloed heeft op het ervaren van beroepstrots en wat de impact is van de 
documentaire op het ervaren van waardering onder leraren.  
  De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: wat is het effect van het kijken naar de documentaire 
‘Iedereen is leraar’ op de ervaring van beroepstrots onder leraren? De hypothese is gevormd op basis 
van de bestudeerde literatuur. De hypothese van de hoofdvraag luidt als volgt: het bekijken van de 
documentaire ‘Iedereen is leraar’ heeft een positief effect op de ervaring van beroepstrots. Uit de 
statistische toets blijkt geen significant effect, dus op basis van het kwantitatieve deel van het 
onderzoek wordt deze hypothese verworpen. Uit de kwalitatieve resultaten van het onderzoek (zie 
Bijlage B) blijkt dat de twee leraren 11 antwoorden geven die betrekking hebben op een positieve 
verandering na het bekijken van de documentaire ‘Iedereen is leraar’. De twee leraren hebben vier 
antwoorden gegeven die betrekking hebben op het label Beroepstrots en waaruit blijkt dat het bekijken 
van de documentaire een positief effect heeft gehad op de beroepstrots. Uit het transcript van de 
interviews met de twee schoolleiders blijkt dat er vier antwoorden zijn die betrekking hebben op een 
positieve verandering na het bekijken van de documentaire ‘Iedereen is leraar’. Deze antwoorden 
geven een positief beeld, maar worden niet ondersteund met een significant effect in de statistische 
toets. De hypothese wordt daarom verworpen.  
  De eerste deelvraag luidt: welke effect heeft het kijken van de documentaire ‘Iedereen is 
leraar’ op de subschalen van de schaal beroepstrots; de leraar zelf, de ouders en de leerling? De 
hypothese van de eerste deelvraag luidt: het kijken van de documentaire ‘Iedereen is leraar’ heeft een 
positief effect op de drie subschalen de leraar zelf, de ouders en de leerling. Uit de resultaten van de 
multivariate meting is geen significant effect zichtbaar. De univariate metingen zijn dus puur 
exploratief, omdat uit de MANOVA toets al blijkt dat er geen sprake is van een significant effect. Uit 
de univariate statistische toets blijkt dat er geen significant effect is voor de subschalen Leraar, Ouders 
en Leerling. Er is wel een verschil zichtbaar op de subschaal Leerling, maar er is geen sprake van een 
significant effect. De hypothese moet verworpen worden, omdat er geen significant effect is op de 
subschalen Ouders, Leraar en Leerling. 
  De tweede deelvraag luidt: welk effect heeft de documentaire ‘Iedereen is leraar’ gehad op het 
gevoel van waardering van leraren? De hypothese van de tweede deelvraag luidt: de documentaire 
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‘Iedereen is leraar’ heeft een positief effect op het gevoel van waardering van leraren. Uit de 
kwalitatieve resultaten blijkt dat één leraar en één schoolleider antwoorden geven die betrekking 
hebben op een positieve verandering ten aanzien van de waardering van de leraar na het bekijken van 
de documentaire ‘Iedereen is leraar’. Deze antwoorden geven een positief beeld, maar worden niet 
ondersteund met statistische gegevens. Deze hypothese zal daarom worden verworpen.   
  Samenvattend kan geconcludeerd worden dat er uit de kwantitatieve gegevens een klein 
verschil zichtbaar is, maar dat er geen sprake is van een significant effect. De documentaire ‘Iedereen 
is leraar’ heeft volgens de univariate effecten (gepaarde t-test) geen significant positief effect op de 
beroepstrots. Uit de kwalitatieve gegevens blijkt dat de 4 respondenten in 15 antwoorden aangeven dat 
de documentaire ‘Iedereen is leraar’ een positief effect heeft gehad op de beroepstrots, de status en het 
imago of de waardering van de leraar. Deze uitspraken worden echter niet ondersteund door de 
statische gegevens uit het kwantitatieve deel van het onderzoek.  
Discussie 
De hypothesen op zowel de hoofdvraag als de twee deelvragen moeten verworpen worden. Op basis 
van de resultaten uit de statistische toetsen is een klein verschil zichtbaar, maar dit leidt niet tot een 
significant effect voor de hoofdvraag en de twee deelvragen, omdat de statistische, multivariate toets 
geen significant effect laat zien. Uit het kwalitatieve deel van het onderzoek blijkt dat de documentaire 
‘Iedereen is leraar’ heeft bijgedragen aan de beroepstrots, de status en imago en de waardering voor 
leraren. Dit is zichtbaar bij de twee leraren en in mindere mate bij de twee schoolleiders. De 
antwoorden op de vragen uit het kwalitatieve deel van het onderzoek wijken in die zin af van de 
resultaten uit het kwantitatieve onderzoek. De kwantitatieve meetinstrumenten in de vorm van 
vragenlijsten zijn in dit geval waarschijnlijk niet het juiste instrument om de variabele beroepstrots te 
meten. 
  De interne validiteit is wellicht aangetast door een testeffect. Doordat het onderzoek is 
afgenomen bij een relatief kleine steeproef, die weliswaar door randomisatie tot stand gekomen is, is 
dit onderzoek niet te generaliseren naar de populatie van Nederlandse leraren. Dit vraagt in een 
vervolgonderzoek om een grotere steekproef. In de kwalitatieve derde vragenlijst van het onderzoek 
zijn de vragen zo gesteld dat ze mogelijkerwijs sociaal wenselijke antwoorden opleveren. De 
betrouwbaarheid is hiermee wel gewaarborgd, maar de interne validiteit niet. 
  De vragenlijsten die ontworpen zijn voor dit onderzoek kunnen gebruikt worden in een 
vervolgonderzoek. Hierbij zouden de vragenlijsten uitgebreid kunnen worden met vragen die zich 
specifiek richten op beroepstrots of gevoel van waardering. In het kwalitatieve deel van het onderzoek 
is een verschil te zien in resultaten van leraren en die van schoolleiders. In een vervolgonderzoek is 
het van belang om de vragen toe te spitsen op leraren, het zou zich ook kunnen richten op dit verschil 
en het verschil verklaren. In de gesprekken die zijn gevoerd na het bekijken van de documentaire met 
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de leraren en schoolleiders viel aan te merken dat de respondenten tijd nodig hadden om de 
documentaire te verwerken, om het te relateren aan hun eigen praktijk, gevoel van beroepstrots en om 
er betekenis aan te geven. In een volgend onderzoek zou de nameting wellicht later afgenomen kunnen 
worden. 
  Op basis van de bestudeerde literatuur (Cörvers et al., 2017; Lieskamp, 2011; Schleicher, 
2018; Verbrugge, 2005) zijn de actoren in kaart gebracht die mogelijk invloed zouden kunnen hebben 
op beroepstrots, status en imago en waardering van de leraar. Uit de resultaten van het kwantitatieve 
deel van het onderzoek blijkt geen significant effect op de beroepstrots van leraren. Dit onderzoek 
heeft als doelstelling gehad om meer inzicht te verkrijgen in de elementen die een positief effect 
hebben op de beroepstrots en het gevoel van waardering van leraren. Om dit inzichtelijk te maken is 
gebruik gemaakt van een ongebruikelijke interventie: een documentaire over de kracht van de leraar 
(Stuifbergen & de Haas, 2017) die het beroep in beeld brengt vanuit een positief perspectief. De 
documentaire heeft bijgedragen aan de maatschappelijke discussie die in de herfst van 2017 oplaaide 
en die nog steeds niet is gaan liggen. De in dit onderzoek geciteerde media (Bouma, 2017; De Zwaan, 
2017; Dirks, 2017) hebben zich in de berichtgeving voornamelijk gefocust op dat wat er ontbreekt in 
de beroepsgroep. In de documentaire ‘Iedereen is leraar’ wordt een beeld gevormd van het belang, de 
schoonheid en de kracht van het beroep vanuit de overtuiging dat dit positieve perspectief mogelijk 
zou kunnen bijdragen aan de stijging van de beroepstrots en de waardering voor het beroep, nu en in 
de toekomst.  
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Bijlage A: Vragenlijsten 
 
  Vragenlijst 1 en 2 zijn als een kwantitatief instrument ontworpen en afgenomen om de invloed 
van de documentaire ‘Iedereen is leraar’, over de kracht van de leraar, op het ervaren van beroepstrots 
bij leraren in het primair en secundair onderwijs te meten. 
Survey 1 en 2 met stellingen, afgenomen als voor- en nameting als de schaal beroepstrots 
Leraar 1.  Ik ben trots op mijn beroep. 
Leraar 2.  Op een feestje vertel ik graag wat voor werk ik doe. 
Leraar 3. Ik heb het gevoel dat ik iets bijdraag aan de maatschappij. 
Leraar 4.  Ik heb het gevoel dat de omgeving mijn werk waardeert. 
Leraar 5.  Ik ben intrinsiek gemotiveerd in mijn werk. 
Leerling 1.  Ik vind de resultaten van de leerlingen belangrijk. 
Leerling 2.  De voornaamste reden dat ik dit werk doe, is om de positieve reacties van de 
leerlingen. 
Leerling 3.  Positieve feedback van leerlingen is voor mij belangrijk. 
Leerling 4.  De ontwikkeling van leerlingen geeft mij de voldoening in mijn werk. 
Ouder 1.  Waardering van ouders is voor mij belangrijk. 
Ouder 2.  Als ouders niet tevreden zijn, geeft mij dat een naar gevoel. 
Ouder 3.  Ik zie ouders als belangrijke partners in het onderwijs. 
Ouder 4.  Een compliment van een ouder geeft mij een goed gevoel. 
Ouder 5.  Ik haal voldoening uit de waardering van ouders. 
Maatschappij 
1.  
Ik spreek positief over mijn vak waar vrienden bij zijn. 
Maatschappij 
2.  
Als het beroep van leraar negatief in het nieuws is, gaat dat mij aan het hart. 
Maatschappij 
3.  
Ik vind dat leraren meer salaris zouden moeten krijgen. 
Maatschappij 
4.  
Het beroep van leraar is een belangrijk beroep. 
Maatschappij 
5.  
De waardering van mijn omgeving, geeft mij voldoening in mijn werk. 
 
Survey 3 met open vragen 
Algemene 
indruk 1. 

















Wat is, voor u, de belangrijkste boodschap van de film? 
Beroepstrots 1. Wat verstaat u onder het begrip beroepstrots? 
Beroepstrots 2. Kunt u aangeven of en op welke wijze de film ‘Iedereen is leraar’ impact heeft 
gehad op uw beroepstrots? 
Beroepstrots 3. Kunt u aangeven of en op welke manier u na het kijken van de film met andere 
mensen over uw beroepstrots hebt gesproken? 
StatusImago 1. Op welke manier draagt de film ‘Iedereen is leraar’ bij aan de status en het imago 
van het beroep van leraar? 
StatusImago 2. Hoe ervaart u de status en het imago van het beroep van leraar? 
StatusImago 3. Wat zou er moeten gebeuren om de status en het imago van het beroep van leraar 
te verhogen? 
Waardering 1. Wat is voor u belangrijk als u denkt aan waardering voor het beroep van leraar? 
Waardering 2. Op welke manier heeft de film ‘Iedereen is leraar’ een bijdrage geleverd aan de 
waardering voor leraren? 















Bijlage B: Transcripties 
  De transcripties van het semigestructureerde interview in de vorm van vragenlijst 3 (zie 
Bijlage D) dat afgenomen is onder 20 personen. Door gestratificeerde randomisatie zijn twee groepen 
gevormd; de groep van leraren en de groep van schoolleiders. Binnen de twee groepen is een 
systematische steekproef afgenomen van twee leraren en twee schoolleider. Ieder interview bestaat uit 
vier onderdelen: algemene indruk van de film ‘Iedereen is leraar’, beroepstrots, status en imago en 
waardering. Aan de rechterkant van de getranscribeerde antwoorden staan de codes die toegevoegd 
zijn aan de uitspraken van de betreffende respondent. Naast de codes staan de brede thema’s gevat in 
zes labels.  
 
Leraar A 
Vraag: Antwoord: Code: Label: 
Algemene 
indruk1 
Leuk, inspirerend Inspirerend  
Algemene 
indruk2 
Het zien van de film heeft meer een andere 
mindset gegeven aan mij, ik was al trots op 
mijn vak maar na het zien van de film heb ik 
nog meer het gevoel dat ik er toe doe als 
leerkracht en echt een wezenlijk verschil kan 
maken voor kinderen. Het kijken van de film 















De twee inspirerende leerkrachten die 





Ik ben mij nog meer dan eerder bewust van 
de rol die ik als leerkracht heb, niet zo zeer 
als overdrager van kennis maar veel meer in 
de opvoedende en begeleidende rol. Dit is 
iets waar ik bewust mee bezig ben op 
momenten in mijn klas wanneer er zijn met 
individuele kinderen. Vooral ook in situaties 
waarin kinderen minder op steun en begrip 
van thuis kunnen rekenen probeer ik er extra 
voor het kind te zijn. Een concreet 
voorbeeld: een kind uit mijn klas (groep 2) 
Bewustwording Bewustwording 
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mocht de koffer met logeerbeer mee naar 
huis nemen. Toen hij met vader naar huis 
liep, viel de koffer open en de inhoud lag op 
straat. Het kind heeft toen alles op straat 
laten liggen en is met vader meegelopen naar 
huis. De inhoud van de koffer is nu weg. Ik 
ben met dit kind in gesprek gegaan om te 
achterhalen wat zijn beweegredenen waren 
om alles zomaar op straat te laten liggen, in 
plaats van het allemaal op te rapen en terug 
in de koffer te doen. In een gesprek met het 
kind werd me duidelijk dat vader een hekel 
heeft aan treuzelen en het kind was bang dat 
zijn vader boos werd als hij niet doorliep. 
Mijn eerste reactie van "gespeelde boosheid" 
werd hierdoor vervangen door sympathie 
voor de leerling, die het thuis moeilijk heeft. 
Het voelde goed om met hem in gesprek te 
gaan en hem het gevoel te geven dat hij er 
mag zijn. Ik zag ook de opluchting in de 
ogen van het kind toen we hier samen over 




Kinderen hebben goede, inspirerende 
leerkrachten nodig om te groeien, 
leerkrachten maken een wezenlijk onderdeel 
uit van de ontwikkeling van kinderen. Je doet 
ertoe als leerkracht en draagt bij in de 






Beroepstrots1 Trots zijn op het feit dat ik een leerkracht ben 





Ja, dit heeft impact gehad. Ik ben nog meer 









Ik praat graag over mijn vak met familie, 
vrienden en studiegenoten. Na het zien van 
de film heb ik met mijn studiegenoten 
gesproken over mijn vak en over de film (zij 
hebben hem ook gezien). 
 
Delen  
StatusImago1 Het geeft een positieve impuls aan de status 
en het imago van de leerkracht 
Positief, Impuls Status en 
Imago 
StatusImago2 Ik ervaar dit als positief Positief  
StatusImago3 De film aan een breed publiek laten zien! Delen  
Waardering1 Positieve feedback van ouders, kinderen en 
directeur. Salarisverhoging 
  
Waardering2 De film geeft het belang aan van leerkrachten Betekenisvol Betekenisvol 
Waardering3 Het laatste stukje film met het fragment van 
Peter Heerschop. Hij geeft op een mooie 
manier weer dat dit beroep een fantastisch 
beroep is, en tegelijkertijd erkent hij de 
zwaarte van het beroep. 






Inspirerend, versterkend en ontroerend. Inspiratie  
Algemene 
indruk2 
Het heeft mijn beeld van ertoe doen versterkt. 
Dat maakt mij wellicht nog trotser op dit vak 







Peter Heerschop: oog voor talent, maar ook het 
slot waarin hij spreekt over ertoe doen. Omdat 
hij de kern raakt van waar ik voor sta. Meester 
Menno in zijn kleuterklas, omdat hij de 
kinderen in zijn klas echt ziet en daardoor met 
hem tot leren komt. Ik voel zijn aanpak van 
binnen en werk op dezelfde manier. 





ondanks alle technologische ontwikkelingen 
de leraar ertoe blijft doen.  
Algemene 
indruk4 
Ik geef de boodschap door aan de studenten 




Dat een leraar ertoe doet, omdat hij echt oog 
heeft voor ieder kind, kansen en talenten ziet 
en vanuit deze basis onderwijst. Dit samenspel 
maakt dat kinderen kunnen groeien. 
Betekenisvol  
Beroepstrots1 Dat je van binnen voelt dat je een beroep hebt 
uitgekozen waar je 100% achter staat en waar 





Ja, dat heeft het zeker. Het heeft mijn 
beroepstrots versterkt. Het heeft mij ontroerd. 
Ik voel mij op een of andere manier gesteund. 
Het is zo hard werken af en toe en deze film 
draagt bij aan het gevoel dat het zo ontzettend 






Thuis in mijn familie- en vriendenkring. Maar 
ook met studenten van de Pabo die ik begeleid 
en met collega's. Informeel, maar ook formeel 
in een meer lerende situatie. Ik denk erover om 
deze film in te zetten bij trajectmiddagen met 
studenten binnen het project Samen Opleiden. 
Het kan bijdragen aan een inhoudsvol gesprek 
over beroepstrots.  
Impact, film Toepassing 
StatusImago1 Het werkt versterkend, doordat het in korte tijd 
laat zien waar het om gaat in dit beroep.  
Toename, 
imago 
Status en Imago 
StatusImago2 Ik ervaar het zelf als een redelijk hoge status 
en een goed imago. Ik merk wel dat ouders 
steeds mondiger zijn geworden en niet altijd 
de leraren in mijn omgeving serieus nemen. Ik 
merk ook dat de maatschappij wel erg veel op 








minder verantwoordelijk lijken te zijn voor de 
opvoeding.  
StatusImago3 Vertrouwen creëren. Takenpakket helder en 
duidelijk binnen de maatschappij. Leraar 
ontlasten van werkdruk, waardoor kwaliteit 
wordt verhoogd, omdat de leraar meer ruimte 
heeft. Kwalitatief goed opgeleide leraren die 
blijven leren.  
Ruimte   
Waardering1 Dat maatschappelijk de kracht van de leraar 
wordt gezien en de leraar wordt gesteund in 
zijn handelen. 
  
Waardering2 Iedereen die deze film ziet zal erkennen dat de 




Waardering3 Direct bij het eerste shot van meester Menno 
in zijn kleuterklas. Het kleine meisje 












Niet zozeer anders aanpakken. Wel opnieuw 





Niet specifiek. Wel het algemene beeld van 





Blijf dicht bij de passie van de leerkracht. 






Iedereen werkt mee aan de ontwikkeling van 
kinderen. Leerkrachten hebben daarin een 
bijzondere rol. Het is een vak! 
 
Bijzonder, rol  
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Beroepstrots1 Weten dat je het verschil kunt maken voor 
kinderen. De energie die je er in stopt krijgt 




Het laat zien welke rol je kunt en eigenlijk moet 
nemen. Het geeft erkenning van je beroep en 










We hebben de film met elkaar besproken. Mijn 
collega's gaven ook terug dat dit bijdraagt aan 
de beroepstrots. Het geeft ook anderen een goed 




StatusImago1 Het laat op een positieve manier de inhoud en 
impact van het vak leerkracht zien. Daarmee 






StatusImago2 Laag. De maatschappij beschouwt het beroep 
als zwaar en betuttelend. Het heeft weinig 
aanzien. 
Laag, Status  
StatusImago3 Betere waardering in salaris. Opleiding dient 
ook verder opgewaardeerd te worden. Eerste 
slag is al geslagen middels de drempel om 




Waardering1 Een salaris dat gelijk is aan leerkrachten in het 
VO. Meer inkijk in de klas waardoor de 
beeldvorming van het beroep veranderd. 
Salaris  
Waardering2 Het geeft een positieve inkijk in de klas. Positief  
Waardering3 Voor mij persoonlijk geldt dat op de momenten 











het biedt een beeld van de diversiteit van het 





Nee   
Algemene 
indruk3 
het optreden van de kleuterleider vond ik 
mooi, omdat hij zich volledig kon inleven in 
de wereld van het jonge kind, zonder zijn 











Dat het beroep van de leraar vraagt om 
zichzelf en zijn handelen voortdurend tegen 
het licht te houden, eerlijk in de spiegel te 
kijken en zonder oordeel te kijken naar wat het 
kind nodig heeft. 
Refelectie  





Ik was altijd al overtuigd van het feit, dat dit 
(al bij de oude Grieken) het meest waardevolle 





Ik praat met ouders en collega's uit de aard van 
mijn functie regelmatig over het belang van dit 
vak en benadruk steeds vaker wat dit vraagt 
van de leraar. 
Belangrijk  
StatusImago1 Ik denk, dat het bij buitenstaanders tot 
waardering kan leiden. Voor de beroepsgroep 





StatusImago2 Ik vind het jammer, dat er in het algemeen met 
onvoldoende respect en waardering over de 




StatusImago3 Er zal behalve een ingreep in de salarissen ook 
gewerkt moeten worden aan een verbetering 
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van de uitstraling van en het leerstofaanbod op 
de Pabo's.  
Waardering1 Dat de samenleving beseft wat het belang van 
een goede leraar is voor de toekomst en dat de 




Waardering2 Ik hoop, dat het besef van belang en zwaarte 
van het beroep doordringt, als ook de bezieling 
en het optimisme dat door de hoofdrolspelers 





























Bijlage C: De documentaire ‘Iedereen is leraar’ 
 
Link  
  Via onderstaande link is de documentaire te bekijken die heeft gediend als interventie voor het 
onderzoek. De documentaire is op 5 oktober in De Balie in Amsterdam in première gegaan en is op 6 
oktober uitgezonden via NPO Cultura. Vanaf de premiere zijn er vele vertoningen geweest op allerlei 
plekken. Er is interesse voor een vertaling vanuit Dubai en er zijn plannen voor een tweede deel. Op 











  De onderstaande 5 vragen, met schuingedrukte deelvragen zijn de leidraad geweest van de 
interviews die zijn afgenomen met de participanten. 
 
1. Waar ligt de kracht van de leraar? 
 
Op welk vlak heeft de leraar de meeste impact? 
Heeft u zelf een ervaring met een leraar die voor u belangrijk is geweest? 
Wat is het geheim van de leraar? 
 
2. Welk specifiek gedrag zou een leraar moeten hebben, om een duurzame bijdrage te leveren aan 
persoonsvorming van kinderen? 
 
Wat zie je een goede leraar doen? 
Wanneer is een leraar een goede leraar? 
 
3. Wat is de rol van de leraar als je denkt aan de toekomst? 
 
Is de leraar niet overbodig geworden in het digitale tijdperk? 
Welk vaardigheden zou de leraar moeten hebben als je denkt aan de toekomst? 
Moet de leraar veranderen? Hoe zou hij/zij dat moeten doen? 
Zou de leraar zich ook bezig moeten houden met opvoeding? 
 
4. Moet de leraar volledig autonoom zijn? 
 
Op welke punten wel en op welke punten niet? 
Is de leraar regisseur van het onderwijsproces? 
 Wat maakt het vak van leraar onderscheidend van andere leermiddelen? 
 
5. Wat heeft de leraar van morgen nodig om zijn onderwijs optimaal te organiseren? 
 
6. In hoeverre is iedereen een leraar? 
 
Transcript eerste 13 minuten ‘Iedereen is leraar’  
  
00.00 
“wat is er Juwaira?  
Wat zeg je? 
Juwaira, vertel het eens even meid, wat is er gebeurd?” 
  “Ik ben gevallen”. 
“Dat versta ik nog steeds niet helemaal, bijna, nog rustiger” 
  “Ik ben gevallen”.  
“Je bent gevallen en waar heb je nu pijn?” 
  “Hier.” 
“Op je knie, oh, meid, kun je je knie nog bewegen?” 
  “Nee”. 
“Kun je even je been bewegen, kun je even je voet naar mijn hand toe doen?” 
“Oh, dat gaat nog goed. Moet ik de pijn even wegtoveren?” 
  “Dat, dat gaat niet”.  
“Nee? Moet ik het even proberen, ja? Let op daar gaat ie: Abracadabra, poef!” 
  “Ik heb ook een mier”. 
“Jij hebt ook een mier, nou, zullen we die mier naar buiten toe doen?” 
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“Dank je wel, kan hij weer lekker buiten gaan spelen”. 
 
01.30 
Iedere ochtend staan ze op voor de ontwikkeling van onze jeugd.  
Ze zijn een voorbeeld, of roepen weerstand op. Zij is de bron van onze kenniseconomie, de uitgestoken 
hand die je zo keihard nodig hebt.  
Hij geeft de richting aan, naar een plaats waar je zelf nog niet aan had gedacht. Hij is de sleutel tot 
een oplossing die je eerder niet voor mogelijk had gehouden: de leraar.  
 
01.59 
10 jaar gaf ik zelf les op een basisschool in Den Haag. 10 jaren vol mooie herinneringen voor mij, 
maar welke weerslag heeft mijn werk gehad op de kinderen?  
Wat is nou de grootste kracht van die leraar? Tegenwoordig leid ik toekomstige leraren op en deze 
vragen klinken nog dagelijks door in alles wat ik doe.  
Een jaar lang stelde ik ze aan verschillende mensen die begaan zijn met het onderwijs. Ook volgde ik 
twee leraren in hun dagelijkse praktijk om de kracht van de leraar vast te leggen.  
 
02.37 
Met mijn eerste vraag probeer ik direct tot de kern te komen. Wat is de invloed van die leraar die zich 
midden in dat complexe leerproces manoeuvreert? Welke impact heeft de leraar op de levens van onze 
kinderen? Met andere woorden: wat is de grootste kracht van de leraar? 
 
03.01 
“De grootste kracht van de leraar is dat hij elk kind ziet  
en dat hij elk kind identificeert als een volwaardig persoon,  
want dan is het alleen maar mogelijk om iets wezenlijks over te brengen.  
Je doet natuurlijk veel meer dan lesstof overbrengen als leraar,  
want alleen die lesstof kun je ook uit een boek halen.  
Maar een leraar is iemand die voor jou het speciale kanaal kiest om die stof goed bij jou te krijgen en 
dat kan hij alleen maar doen door jou echt als mens te zien”. 
 
03.50 
“Denk je aan je hoofdletters en je punten?” 
 
03.58 
“Boeken, het woordje boeken is dat een doewoord?  
  Nee. 
Werkwoorden zijn doewoorden”. 
  Ok. 
“Boeken, kun je die uit het raam gooien? Alles wat je uit het raam kunt gooien is een zelfstandig 
werkwoord, zelfstandig naamwoord”. 
“Dus boeken dat kan ik niet doen, ik kan wel lezen, ik kan een boek lezen. Lezen is een doewoord, dat 
is iets wat je kunt doen. Boeken niet”.  
 
04.26 
“Je bent als leraar degene die de motivatie uit de ander haalt en die aansteekt. 
Je kunt niet als leraar leren voor het kind, of voor degene die je onderwijs geeft,  
nee je moet die motivatie eruit halen. 




“Kijk, de kracht van de leraar die lag natuurlijk heel lang in kennisoverdracht, omdat allerlei dingen in 
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zijn of haar hoofd en dat wilde je overbrengen aan een nieuwe generatie, dat is nog steeds relevant.  
Maar tegelijkertijd is de echte kracht van de leraar volgens mij, ook gezien de mogelijkheden die we 
hebben gekregen om kennis op te doen, juist het begeleiden van individuen in het ontwikkelen van 
hun eigen talent, hun passies en daarmee een relevantie voor de samenleving te vinden”.  
 
05.13 
“In groep 5 toen nog de derde klas van de basisschool, die tegen mij zei: Peter ik heb alle opstellingen 
geschreven en ik wil jou vragen om dat voor te lezen aan de klas want ik denk dat je dat heel kunt, Die 
vrouw had mij nog nooit horen doen, lezen, ik was heel verlegen, ik heb nooit iets gezegd zelfs. Ik 
durfde niks te zeggen. Maar zij gaf mij, denk ik later pas, echt het gevoel van: jij kan iets. En daar heb 




“Een goede leraar is voor mij een leraar zoals ik heb zelf heb gehad: meneer Sahtu in Suriname. We 
hadden toen, het was net na de coup, we hadden helemaal niks in Suriname. We hadden geen boeken 
op dat moment, we hadden helemaal niks in Suriname, maar we hadden wel meneer Sahtu en meneer 
Sahtu kwam de klas binnen. Allereerst zag hij alle leerlingen, hij kende je naam, hij keek je aan en hij 
gaf jou het gevoel dat je er mocht zijn. En vervolgens gaf hij aardrijkskunde en geschiedenis en 
godsdienstles en dat gaf hij allemaal zo ontzettend boeiend, die man die gaf niet aardrijskunde, maar 
hij vertelde je het verhaal van aardrijkskunde, wij hingen aan zijn lippen, we vonden het 
verschrikkelijk als de les was afgelopen.  
Toen ik tweede kamerlid werd belde hij me ook op uit Suriname en zei hij:  
zie je wel, ik heb je toch gezegd dat je heel veel zou bereiken in je leven.  
Ja, geweldig man. Dat is een leraar!” 
 
06.45 
“Smakelijk drinken, hap hap hap, slok slok slok.  
Dat zal lekker smaaaaken, dat zal lekker smaaaaken, eet maar op, drink maar op.  
Smakelijk eten en drinken allemaal”.  
“Hee, feest, feest, feest!” 
 
07.15 
“Moet je dan alleen de persoonsvorm opschrijven?” 
  “ja, want dat is de opdracht, dus dan schrijf je op: persoonsvorm is en dan schrijf je het 
woordje erachter wat de persoonsvorm is”.  
“Wat is ook alweer een persoonsvorm?” 
 
07.23 
“Dus je bent altijd bezig met realiteiten die er nog niet zijn, dus je hebt kinderen voor je die bepaalde 
dingen nog niet weten, of bepaalde dingen nog niet kunnen, of op bepaalde manieren nog niet zijn en 
als leraar ben je in zekere zin bezig om daar op te anticiperen. Dat maakt het beroep heel bijzonder dat 
je je in feite richt op iets wat er nog niet is. Maar precies door je daarop te richten, kunnen kinderen 
die kant op gaan. Je biedt bijvoorbeeld kennis aan, heel simpel gezegd, maar wat de leerlingen met die 
kennis gaan doen, of ze toehappen zou je kunnen zeggen, dat weet je niet. En in dat gebied vindt heel 




  “Hoeveel kinderen”. 
“Mogen er..” 
  “…” 
“aan de” 
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  “Tekentafel”. 
“Tekentafel, zullen we het proberen?” 
“Livia, Livia, Ashin wilde even wat vragen”. 
 
08.24 
“Je staat dichtbij de kinderen, je bent beschikbaar voor ze en als je die beschikbaarheid toont, dan 
denk ik dat je met kinderen heel veel kunt bereiken”.  
 
08.42 
“Een goede leraar die komt de klas binnen en geeft alle leerlingen een hand. Die gaat bij de ingang 
staan en die laat de kinderen binnenkomen en maakt heel even contact, dat doe ik eigenlijk in 80% van 
mijn lessen denk ik. Sta ik bij de ingang, even contact maken, al is het twee seconden even kijken in 
de ogen van die leerlingen, heel even maar.  
Je hebt echt niet de tijd om aan iedere leerling te vragen van: hee, hoe was je weekend? Nee, heb je 
niet.  
Maar heel even contact maken kun je ook door even te kijken in de ogen van de leerlingen.  
Dan weet je ook al van hé, welke leerlingen heb ik gemist?” 
 
09.22 
“Persoonlijk denk ik als een leraar gewoon rustig voor de klas staat, dat hoeft nog geen eens heel druk 
of zo te zijn. Want ik heb meestal wel door wanneer een leraar stress is en dan krijgt de klas ook een 
beetje stress, dan wordt het een beetje chaos. Dus ik denk wanneer hij gewoon rustig is. 
Een fijne stem is heel erg belangrijk, maar ik weet niet perse. Een fijne stem dat voel je gewoon aan of 
zo en toch ook wel weer die regelmaat dat als iemand iets doet dat je ook wel duidelijke grenzen stelt. 
Een docent moet gewoon duidelijk zijn”.  
 
09.51 
“Een goede voorbereiding helpt daar ook wel bij, want meestal hebben we ook nog steeds dat 
docenten het lokaal binnenkomen en dat ze eigenlijk zelf al niet goed voorbereid zijn en dan ontstaat 
er eigenlijk al gelijk chaos. Dus als ze zelf hun lessen op orde hebben en weten wat ze willen vertellen 
helpt echt al heel veel”.  
 
10.05 
“Sommige docenten die zeggen wel: hé, hoe gaat het? Maar het voelt dan niet oprecht, het is dan meer 
omdat het als leerdoel is opgeschreven dat ze dat moeten vragen. 
En andere docenten die zijn oprecht, die zijn oprecht geïnteresseerd in je en die willen echt meer van 
je weten en dat voel je meestal wel gewoon al sneller aan”. 
 
10.20 
“Als hij drinkt, wordt dat allemaal door heel zijn bloemenlichaam helemaal heen gestuurd, alle 
plekken op. En dat doet ie met de onderkant van zijn steel, met de onderkant van zijn steel 
  “haha.” 
“ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar aan de onderkant van zijn steel, Max, aan de onderkant 
van zijn steel zitten wel honderdduizend mini- kleine mini-, mini- mini-minimondjes, zo klein je kunt 
ze niet eens zien. Maar als je heel goed kijkt, met een microscoop, dan ziet die steel er aan de 
onderkant zo uit. Zien jullie ze? Allemaal kleine.. 
  “rondjes” 
“Rondjes en allemaal kleine mondjes. Met die mondjes gaat hij dat water opdrinken en stuurt hij het 
net als wat wij hebben door heel zijn lichaam heen, door heel zijn lichaam heen.  
En als je dan heel goed kijkt, ik ga hem een beetje korter maken, dan past hij wat beter in de vaas, 
want kijk maar: als ik hem nu neerzet dan valt hij om en dan gaan we even goed naar zijn steel 




De wereld verandert razendsnel. Het onderwijs zal op een bepaalde manier mee veranderen, maar wat 
vragen die veranderingen van de leraar? Hoe begeeft de leraar zich in het landschap van innovatie en 
technologie? In een tijd van mondialisering, digitalisering en de aanverwante drang naar 
automatisering zou je het beroep van leraar ter discussie kunnen stellen – net zoals dat van 
belastingadviseur of taxichauffeur. Kun je de leraar vervangen door een robot? En als de leraar nog 
wel van waarde is in de 21 eeuw: welke bijdrage levert hij dan nog en hoe onderscheidt hij zich van 
geautomatiseerde alternatieven? Oftewel: wat is de kracht van de leraar in het licht van de toekomst.  
 
12.27 
“Op den duur krijgen we heel veel via een schermpje binnen en het is voor kinderen ook heel 
belangrijk, vooral als ze in de stad leven, dat ze ook nog echte dingen ervaren. Volgens mij moet je er 
heel erg voor waken dat je met die digitalisering niet een tweedehands wereld importeert, die ze toch 
al de hele dag op de bank en in bed binnen krijgen”. 
 
12.50 
“Kijk, in een tijd waarin computers, robots en kunstmatige intelligentie ongelooflijk veel over kunnen 
gaan nemen van ons. Eigenlijk alles waar je een taak aan kan geven of waar je een opdracht aan kan 
geven, wat je in een algoritme kan vangen dat zal overgenomen worden. Dat is economisch gezien het 
meest logische en praktisch gezien ook. Dus wat blijft er over: dat wat ons uniek maakt als mens”.  
 
De leraar is een teamspeler en tegelijk een solist. Er wordt gezegd dat de leraar te weinig vertrouwen 
en ruimte krijgt. Anderen bepleiten dat de leraar meer ruimte moet nemen. 
Als we als maatschappij vaststellen dat de leraar iets wezenlijks bijdraagt aan de ontwikkeling van 
























Bijlage D: Communicatie 
 
Communicatie met deelnemende scholen 
  In deze bijlage is de tekst te lezen die gecommuniceerd is met de deelnemende scholen. In de 
tekst wordt gesproken over de aanleiding, de procedure en de afspraken met betrekking tot 




Mijn naam is Maarten Stuifbergen, lerarenopleider aan de Hogeschool Leiden en 
masterstudent aan de Open Universiteit. 
In het kader van mijn thesis van de Master Onderwijswetenschappen doe ik een mixed 
method onderzoek naar de professionele identiteit van leraren en daarbij richt ik mij 
voornamelijk op thema's als waardering in het werk en beroepstrots.  
Mijn onderzoeksvraag luidt: welke elementen spelen een rol in het ervaren van waardering 
en beroepstrots bij Nederlandse leraren?  
 
Documentaire 
Naast deze kwantitatieve sectie van het onderzoek in de vorm van een survey heb ik met 40 
mensen gesproken die ieder op een bepaalde manier begaan zijn met het onderwijs. Onder 
de mensen die ik geïnterviewd heb, bevinden zich pedagogen en leraren, maar ook 
schrijvers, cabaretiers en politici.  
Deze interviews hebben de ruggengraat gevormd van de film ‘Iedereen is leraar’ van 34 
minuten over de kracht van de leraar. Graag zou ik deze film met u delen. Ik zorg na het 
invullen van deze lijst dat er een link beschikbaar komt, waardoor u de film kunt bekijken.  
De eerste vraag in deze survey is de vraag om uw mailadres. De link met de film zal via uw 
e-mail verstuurd worden.  
Na afloop van de film zou ik u willen vragen om nog een vragenlijst in te vullen. Voor de 
surveys geldt dat alle gegevens uitsluitend gebruikt zullen worden voor het eerder genoemde 
onderzoek. Uw mailadres en gegevens uit deze survey zullen niet aan derden worden 
verspreid en zullen na afloop van het onderzoek vernietigd worden. 
 
Bij de likertschaal geldt: 1 is helemaal niet en 5 is helemaal wel. 
(Vraag A4, C3, D1 en D2 zijn na een item analyse verwijderd uit deze vragenlijst, vandaar de 
inconsequente nummering). 
 











Bijlage E: Tabellen 
 
Tabellen Gepaarde t-test voor- en nameting 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error 
Mean 
Pair 1 M0 4,3093 91 ,32086 ,03364 
 M1 4,3469 91 ,33563 ,03518 
 
 
Paired Samples Test 

















T df Sig (2 
tailed) 
Pair 1 
M0 – M1 
-0,03768 0,25002 0,026209 -0,08975 0,01439 -1,438 90 ,154 
 
 
Tabellen Gepaarde t-test voor- en nameting van subschalen Leraar, Leerling en Ouders 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error 
Mean 
Pair 1 Leraar 4,5495 91 ,39303 ,04120 
 Leraar1 4,4945 91 ,42160 ,04420 
Pair 2 Leerling 4,1456 91 ,47444 ,04973 
 Leerling1 4,2720 91 ,48684 ,05103 
Pair 3 Ouders 4,0513 91 ,58568 ,06140 
 Ouders1 4,0989 91 ,56107 ,05882 
 
Paired Samples Test 































-,04762 ,52487 ,05502 -,15693 ,06169 -,865 90 ,389 
 
 
